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BvMEUWDITTIIANN ' extra .. _fun<HiJg; On~ io'r . the . jtem~: : institution rece i l!d_ !)le· previotis year, . 
£.tit.or;,, q,ief. . .: .. emphasiztd \\ijU . be.:tJ:iat he' al10<;ations' ' programs offered, ·enrQJl!}leni, .and the 
; . · ·. : ·.. "-,re based . on . '1998-l 999. student nun:iber of graduar· :students: •. . 
· . ,[ · . he s~t_e';s f~ test~growiJig. c.ollege. enrolln]en ,1, .'_ ·. ~h~n . · , l9~9-2000 .. : · ; ~fie( the ff?u~e ha. appio~ed. t~~ · 
. . · .. ~ece1ved , the larges~ .ptrceota ·ge · enrollment · JS.' ava,labl~. 1:hts_. p1,1ts .-ht~her educau on. budget: 1t w,11 
. na,,k i,ou, 1:Jele:n. Th'titn.as 
# : • ' ;, '.. • • 
. · .. HJCrea.~ of any of the other '' 15 GVSU :at a · disadvantage · s,·rice they _: ultimately go ba ·k to . the ~cn11Le for . 
·· · ·pu~lic :··_-i Michig~n---: _colleg ¢s ... an·~ , ~yerage n~lf a J.000:-~t~den_~ growt~ ·:· ;ippr<?vaJ . .lf ,he Sen~~c.·dis~grees wilh · 
.. uh1vers1t1es, !>ut' 1s 11{1 •• · · · · · · · · .. · .. , . · ·. . . the Hou. e's budget, \I · 
f~ l,ling_ .. h~.rt ·-on :the ·will th~n 1* moved on 10_. 
.. ~1inimum ··.dollars .. per ··,a· <>nference 'ornmin.ec . . ' . 
, 1udem . set b_y the s_tate · - . .. : The · _jm> c . should · be · 
ena_te.. . . · · .· : • · · '.;.don· in car.ly ·. June, -· 
' Grand ' V~Jley . State M l.ogl',ln [H')licipat.e . . · .. 
_ni er iiy rece_ived -an · \. _hjlc the propo.sed· • 
allocafien ~of $4,-50(:rper: . budge.I _gi e --GVSU ;i · 
. t'ud m. 3'· 1404. ~r:cent · $.7.7 . million · increa e; · 
· .increa. e, · b1.,1t ~lso $200 .. .Gran~ .Ya)ley . rill fjllls a1, 
ht low · the. · · $4;700 ., t.hc bouom of. per-. 'tude·nt 
· .1111il1mum ._ set ~¥ t~e . . . '. ap_pr.o_priation · a_m·ong _ 
enate, _'The ~tate .Senale . · -· . · · . M_1 ~1gan· s 1_5 -public 
approved · the.-·2000-0'j oil •-ge. and tinhicrsitic . . 
H1gher . . Edu cl:lli,oii · · : . in e; .. · . Gra_nd · Valley , 
ApprQprr!!liOn_ ·._Budget.• . alte,1d;'. h,1d_ a. sig·nificani 
.·. ,March · ~3; . · whkh ·.· in rca. e Nr_ the propo ed :·· .. ' 
distribut~d--S~ :9 . bjlJion 2 0-0 I · bu_dge1. ·orne- -
among :· . :Michigan ' .· lec.L lat.orY . . ouldn'( 
higher<?(lucati'on. . . /-j~. ttfy -<.:ulling .:·m6r~ 
. -· --Wh.ile:we .. are in-no·. mone from · ... or her · 
way u~h.appy' with-:what < :-rh t l's budgets. . . 
1he · . Senate·· . did .. · · it : ·:1 f Grand · Valle · 
reri1ains .. t)Uf. view that, Jo0k. IO their -·left . :llld. 
u!timate ly Gran_d Valley···. ~------_..:,_...i ._.__....;_.___ · ..:r::igbt to othcr.in).titutions · 
deserve · the · miniinvm ··· . . , _., . . -~.;- the hou ld · be. 
(undfof le'vel ' offei-~d · to ·sruderw _ a( _.eac:h yciu-. - . . . . . . _ . . .. · satisfiep_. that the · Senate tre.ated them 
; imil_ar . in tit_ution .·· · aid· ·Mau· · : :·Grand Vall ey· ~th blessin_g and quite fair;·· Sch.,1;:irl ·aid . 
· , ·Mcl oga n. GVS U vice pre._idenJ of cur.e . i. their rapid growth.'' said Sen. On_·· March 2:; en. Leon ti lie 
. university relation . · · . John . Schwarz, wh cf · ,chairs· the,. ,proposed an am~ndn:1enr 10 the Senate 
' ·. The . Senate-a pproved budget will ubc mmitteeon hlgber educ~tion. · -that would put Grand .VaJley rn line with 
.iiow· :mo_ve .to .the · Hou. e. GVSU . Nutr1_erous factqrs are · takc.n .into the · iaie·. per ,tude nt mini mum and 
.. President Arend ·. D. Lubbers and accounJ when deciding how mucl) each other instituljun . But .the amen.dmt·nt 
'Mcl ag an. wm· te tif y before ihe Hous~ · . chool , will r~e ive,_ Schwarz . said. A Wa! voted do\~•n. 
-Ap.ril"l2 o·n v.•hy Gr;md. Vailey de etve few o f the fuctors im;hided are ·what the 
. . . ' ~ . 
·.,¾VleStli1:1g·· .. ·fqr ..... r~~qgn_itio11. 
,. ' '•l . ' ' • •• • • •• •• ' · .... :·. ," ·_,1,' , .. • • ' • 
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Bv SARAH BUYSSE 
s, ~>rt ., [ dLtc>r 
W restling was one of Grand Valley·, most prestigious sports . In 1992 11 rw longi:r 
\.\as offrrcd as a ,arsity spm1. II has 
re1.:en11\ returned to GVSU in cluh 
form. hut wh) did 11 kan.- in lhe firs! 
place·• 
A, one of the fiN \aro,it) ,porb 
pffrred at Grand Valley. 1he tt:am 
hi:gan rnmpt'.tition in 1969. alti.-r one: 
\carat 1he duh ,wtu ... 
· Founded and led hv Jim Sl'oll fm 
22 of 1he 24 year~ a" a ,:arsit)' spon. the 
team produced .52 All-Americam. and 
seven GLIAC Championships . 
"We produced more national 
recugnition than any 01her sport on 
1.:ampus ... Scott said. "Mayhc our 
success wa ... pan of our demise ." 
Th team thri\'ed until Scott steppeJ 
drm n from coaching in 1990 due to 
heahh L·ondition-.. A part-time coach 
w;,is hired lo replace Smit. which 
according tu him ··\\asn ·1 lhe righ1 
man for the job ." This caused a decline 
1n the nurnhcr of team memlxn, and 
1hc team\ performance . 
Coaching wasn' t the only rea.,on 
wres1ling was on i1s way out. It \\a!'! 
al"' )ming another v11al aspect of 1he 
program: money. 
Photo by Adam 81ra 
'"We began to see a decrea ,e in our 
,chnlar.,.hips anJ finall~ the\ \' ere 
taken a\\a y and put 1m1ard \\ 11111a 11· , 
~ports:· he said. 
Grand Valk~ he~an (l) a push lnr 
Title IX . part 111 thL· l:duca111111al 
Amendments of 1972 111 "'h1ch the 
preamble stato " no person in lhl· 
United Stales ... hall. , 111 the h;,i\l, 111 ... n . 
Ix excluded frnm p;il1;L·ipa11ng in. ne 
denied the hent'lit-. of or he suh1L·L·teJ 
tu di,nim inat1011 unJer · arn 
educational programs ur act1, 11; 
receiving fcdt:ral finanual a.,,i-.1anu: .. 
Grand Valle~ applied lhl\ tP sp1111, 
'L'C Wrestling/ page 10 
Scholarship Day shows student's smarts 
BY KRISTA HOPSON 
IJ1kn Life Ed1tv, 
W hat began five years ago in lhe science and math divi~ion al Grand Valley has evolved over 
the years into a major campus and 
academic event for all divisions. 
Student S1.:hularship Day will 
inl'lud'e 230 presentations and 80 
1-A'51£f 
posters from about 450 students in 
various academic disciplines. The event 
will be held from IUO a.m. to 7 p.m. on 
April 12 in Padnos Hall and the Henry 
Hall atrium. 
Student Scholarship Day is open to 
all students and there ha.,;; been a I 0 
per<.:ent increase in participation every 
year, said Neal Rogness. the event 
coordinator . In addition. 70 percent of 
the participanls are undergradua1c 
students. 
"I 1hink students will be amazed at 
the variety of ~holarly endeavors their 
peerli have been involved in:· Rognn.,. 
said. 
Student Scholarship Day also g1 \ t·, 
students the opportunity 10 work along 
see Scholarship/ page 9 
· · · · - , •. · ... _ .. : · .. · ,: •. ·. · . :·. obyKim Blok 
Helen Thomas, ~ veteran of the W~hlngton Preas corpa ·aince 19-413, received an 
honoriry _doc,torate degree from Grand Valley _Marc~ 30. Thomas wai; the first 
woman offlc;er of u., ··Natlona~ P_re~1a Club , and the first woman president of the 
Wtdte House Correspondents AsaoclatJon. ABOVE -· Thomas· signs her. newest 
book. Min the F~ont Row," fo_r evenhttendees. . . · 
. ' 
· Miss-ing ~tud~nt's census 
forflls, nlissin'g answers 
Bv B.G. MARTINO 
taff Writer 
.. wher e's my census fonn ') .. is a 
crv 1ha1 can be beard 
·. throughout most of Grand 
Valley Staie University"s on-campus 
housing areas . 
Most !-.tudcnis living on campus 
ha,·e not rcc:e1ved their 2000 ccnsm 
forms, whiL:h arc required by la\\ and 
already past due. They arc worried 
;.iboul ha, ing 10 pay the $500 line if 
the~ are found to nnt have completed a 
f11r111 h~ the April I. 2000. due dale . 
The \.\1)rst part of the "iluation: no 
1 ine "L'c' lll " tn know the am,wer. 
Upon -.c\·eral calls 10 the Grand 
Rapid~ loca l <.:ensus offiL:e. no one 
an,w l'rl'J que•aiom and relum calls 
\\ere: Jll'\ er made:. 
Campu-. reaction to thi-. problem is 
mi,cd . Some student!> are worried about 
not hcin!! ahle to fill out a census. while 
other s J1d nol know the re was a 
problem :111J belie ve that they arc 
inl'luJcd "'11h their parent"s form. 
The pruhlc:rn is thal on the fonm that 
arc: recei\l· J at home. the direc1ions 
,tal L" 1n n111 include college students 
11\ 111r a\\a\ from home. 
S~1111c ,·1udenh don· t understand the 
rt·a,on, for the ,·L·nsus. The l'cnsus help!-. 
11, J1,tnhu1 e 11,cr 5, 18~ hi Ilion of 
Censu s 2000 Initial Response 
Rate (perc ent) 
Allega n 
Ceda r Spring:,, 
Coopersville 
East Grand Rapid" 
Grand Rapids 
Grand, ·illc 
Holland 
Hudson ,. 1-l le 
Kent Citv 
Lowel l ' 
Rockford 
Span a 
Walker 
Wyomi ng 
Zeeland 
61 
59 
70 
71 
55 
68 
63 
74 
59 
61 
72 
67 
66 
65 
n 
* S1111 nt:' : \\ ·11 ·w < ·, , 11.111.1. gm · 
go\'emrni.-nt spending. 1nl'luJing 1111iney 
for schoob . emplo~ ment ser\' ices . 
housing as ... 1\lam·c. hq!hway 
construction . ho ... piial ,en 1L'c:.., 
program-, for 1hc: <:!Jeri\. cmergL"nLy 
a~~istance and 01hcr 1tL"m;_ 
The da1a cnllcneJ I \ al-.o u~ed 111 re-
;,ippon ion each rnngrr: ... sional J i.,trict. 
which elcch lhe .n5 memha~ of 
Cnngrc:s-.. The re~ult.., are uscJ 10 
see Census/ page 9 
GVSU's PRESIDENT'S BALL 
PtlOlob)'AdlnlBitd 
Prnldent'• Ball held March 31 In Grand Aaplda. See page 5 for complefll ltory. 
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Do you agree with the state Senate's 
allocation for GVSU? 
~..s,r- . , • • _ 
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BRIEFLY 
'., . . . . . . . 
. .-f s~ .mail cJogs· GVS{! people . with _no. affi_liation to_ restrictions. E-mail will also be 
· · e-mait.servers _ .. · -.. ~V.SU are .usmg lh,e GVSU ~ accepted ff it i ent from a 
· I· A-- .... m·c 'Com t' g' ·s mad server, to• send spam ,va1I c_omput~r that i. direct ly 
· · · \,au& 1 ,. pu m · l · · . d · ·"' G d V cracking down on·p:rcvenf ng.the ' out to ';he world. .. 1 • '• _connecte to u1e ran alley 
. • . · · i ·· · .- -.1 . Klem says the 1ssµe-p,resents network . or connected over a 
·· ,t '.,n~~ of · sp~ . '!1811 ·:.~t the Grand Valley with two.problems. modem to the Merit network. · . 
. · • uniVCt'$ll)'. B~gmnm~ Apnl IO, -First, many e-rriaiJ pro~iders The ·. change may affc_cl 
~-Grand ~Icy 5 technical 5!'PJ>?rl have identified GVSU as having faculty and staff mrrnbcn; who 
.-•. staff wdl imple~e _nt secunty . an open server.and are refusing don't . connect to the Internet 
. .-, measures that wiH_ .. allow onJy · 10· accept anf. e-mail messages through Grand Valley's network 
,· i _GVSU. ac~<_>un_t_s : to .. sen~ :~i that _come from GVSl!:. Seco~d. or. the Merit network, _buI use an 
t th~ugh ~e servers.· This_ 11 .. fbe ·mcreased traffic as slowing -lnlemet:bas~ e-mail p~ kage ..:. 
, p~vent,.J1on_7GV~P~_U&e.r$_from · dowothtsystem. · .. such .· as Ou·tlook, Outl ok . 
. _usmg ~ .UJIIYe~ity ,s sy~tem. · Th_e cbange in the system will Express, · Net cape' Email or 
. . Titt:;:SUnk e-m!!1l · (~r m~~ not affect the majority of GVSU · Eudotct. ·. · 
.... -:· com_monty called:. ~P8l1l:m3!1.) ,e-~I users: cc:Mail, cc:M~bile, · -. If the . e-mail package L 
' · probl~m-g~ -~yoi:id dehYenng ·_Pine.: and . Edg~Mail ·. -are · configured . 0 thal the out-going 
. _ . . . Phafo r,, :AaM,I Bird .. 
A SK rac;,e held last Saturday at Grand Valley aponaorecj-by Al~emilt!v•• In Motion was to help provide 
1 
.unwanted c:-mail to faculty,~ - configured so that messages will mail . (SMTP) se11_ing says · wheelchalra -for tho~ who cannot'affor<S them. ftle race covered 3.1 miles. · . 
, and sru«nts, --bu_t occasionally be sent with the new ·server .. smtp.gv. u.ed.u or 
· river.i~.gvS\J.edu, they \ ill need 
to contact their Internet er ice 
provi9er, fii1d out the addre~, ·of 
their outgoing (SMTP ). maiJ 
server, and configure their t.:·mail 
.· ... 
S, GVSU students .to -be Five GVSU . tt.id~nts ,will be_. aLo be honored . at 
0
the' .: 
honored for service . awarded ·an OuI tand\ng Student . G9v emor '. Service_ Award on 
, .. _ . GVSU ha~ the large t number Impact Award. .. - .. May ! 8 at tlle Lan ing Center. 
· package accordingly. --_ For 
.l:l-"'ISistance in retrieving e·-mail. 
. of s1udcn.rs being recognized for The ti .e recipient include· Each of the GVS_U_. studenr 
community . ervice and learning · Arri:.inda · Berden, : Wendy recipient. haye played. ·. a • 
. ·out · of all . of the 32-mcmber Kqoiman, Jennifer Harri son, . · leader.hi p role with -'Volunteer! 
·ampu~ es · in · Mi higan . at' ~ . Je si a . Smith . and Michelle · GVSU ari~ i_ be.ing re:cognized -·· 
, 1a,1e~ idc cereniony robe held in . Luken!>.; . (or.' : - their . outstand ing . • · con~ct ihe · Acaderni 
Co~putin g Help De. k, -al 8Y5-· 
2038.· 
L · M'ch · The ._· ·Out. 'tal)ding · __ Student commitmen_ i · 'lo community · . ans,ng. 1 . . Impact Award recipi~nts wi-11 ~rvke and serviq~ learning. · 
' • ' ..,, 
Chinese culture focus of 
,upcoming lecture 
The · Phi.lo· ph _ Department 
is ·Jn iting· all tudcnt. and 
faculty to attend a le(:ture b) 
l1 POLICE BEAT ~ 
03/19/00 ·tudent. Closed. 
_Operatlng_ · Under . · the Traffic.: Atc_iden1, :. Ravine 
Innue.nce _ot .Liquor,·. 42nd/Lake Center Oriv ·. Property' Damage·. 
,,1i higan· Drive . One Cited . · Cli>,ei.l. . · . . 
uhject , · 1101 .i , tud ent .- l11~ed. · . Malic i<>'u . Dc .,tru ·1io_n . qf 
1ali ·i )US Dc!>lruc1io11 nf Property. C · Lot D. Victim 
Property. G S Loi D . _Victim rep orted d:.tmc1gc w vehicle . 
- Spectrum, Victim_ is a tudent. 
Clo ed. . .. 
Su. pietou. Si1ua1ion, Calder 
Art Center. ·· Victim ·reported a 
su ·picious i1uation. Vi.ciim is an 
t;rnployee. Open.' : · · · 
P<>!i. e ·sion of .. Stolen ~ J . . 
. : }~: . . : · · T*e '.care .o'r all your . 
-.,---graquation needs at once. 
· Profe' or Wujih Yu : entHlccl 
"Internal ContraJict ion. and 
Outlet in Contemp r:'lry Chinc,c · 
Culture.'' The event \\ ii.I tu~c 
pla e. from I_ a.m. 10 I p.111. 
April 12 al tht: G S 
Perf onning Am enter RI.' ·ual 
Hall. The k turc i, '.'lpon nrl'd 
by the U . . -Ch ina Fulbngh1 
Twentieth Arrni, er,;ir> 
Distingui .. hcd Lc1:1urcr Prugra111. 
rcponcd dainagc to vehicle. ictim i, a ,tudc m. Open . 
\it:11m i!\ ct -,1udcn1. Open. 03/21/00 
03/20/00 Puhlic Peace. Laker illagc. 
Puhlic Peace. Stafford LC Victim rep oni:d receiv ing 
\ 'iciim rccl·i,el.l unwanted phone har :1!>,ing 1elcphone call\ . Victim 
Property, Laker Village. Officers 
found a ign belonging .to Papa 
John 's . . They are currently 
invC),ligating. Open. . 
. . 
. Pick Up Your .Cap and.Gown 
~nd Order Your Clas Ring Now! 
rn 
~w;~I 0. • 13 from 10 :00 10 3:00 
And April 14 from 10 :00 10 4 :00 
At i.he Kirkof Center Bookstore 
~epl 10 • ·u from 5 :00 to 7:00 
: , ... ,.Al the-Eberhard Center 
.I( )S'rE~s· 
There will he an inlorm;il 
discu~sion v .. i Ih ,1udc:n1, 1n 1 
"Language and c.:ro,,~-cul1urnl 
diaJogue" April I~ tn,m 3 p 111 
· IO 4: 15 p.m. in thl' Cook l)c\\'1ll 
Lounge. 
.. alh . Victim ,~ a ,tudc:nt. Open. 1, a !>ludcn1 Open. 
Tr;1tfic Ac,:,dc:nt. G VS Lot 03/22/00 
F Prnr a 1_:. Damage . Reporl l~arccn\ . L1J,.,.cr irt:ige. 
1.1ken lur 111,ur..1111.:e purp c ~e, . Vin1m · rcponl·J pcr q, nal 
Clo ,cJ propi:r 1_:. ,tulr.:n \' ic t im ,, a 
H,1 and Run. CiV L' L1>1 G. ,wl.len1. Orx:n. 
Propcn.:, Damage. ' lo,c:d. 03/23/00 
t,,kJ ,c;il. Au. ahk Hall . ~k c.J1c:1I. _Dc\'o, LC \ '1uim 
, ·,~·t im 1,l!ht-hc,idcc.J Victim -.ufierL·<l a , c11urr \'1l·t1m \\a:s 
retu,t.'J trr;.stmi.>nt. ir llm i, a tra ·n~portec.J hj L,fr f: ~1 IO 
_Are you stressed? Need a study break? 
~ooking for something out of the ordinary and FUN to do? 
.,,. 
-
-
-
Eberhard Cen.ter Ac rfrity 
2/07/00 
Larceny. Victim repo rted 
per~onal property lolen. Victim· 
i~ an employee. Closed . 
]/13 /00 . 
Maliciou~ De truction of 
Property. Broken floodlight 
were rcponcd. Closed. 
·--
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Come to GVSU's First Annual 
LOTS OF FREE FOOD! FREE DO()R PRIZES! FREE MASSAGES! 
What: A Fitness and Wellness Fair 
Who: GVSU Students & Guests 
When: April 13th, 7p.m. - 11 p.m. 
Campus Wellness 
Monday · Thursday 
IOam - 6pm 
895-3659 
wellness@gvsu .edu 
S.E.A.L . 
Students Encouraging Active Lifestyles 
Where: Fieldhouse Arena 
Cost: FREE 
Jh_ _, 
Participate in infl_atable carnival 
events! 
Inflatable Mountain 
Gladiator Joust 
Boot Camp 
Free Health Screenings 
Blood Pressure 
Body Composition 
Skin Cancer 
And More! 
" 
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. A.U~catlon war for 
:!·•••-: •. •· bigg~r budgets 
... BYAIMUN. ~ ... · 
• •, . Sta.ff Writti' · ' . ·· .. 
~: · · · · .S. www.,.'nthom;i:otri 
· ·:~ u p ··uQJic ~omment lasted ·,.ft,r:a ~p»te /lat·ot . 
.. : • 20 mmutes, . " Kristi : ~nlatlo1f'1&¥dgets .': 
. .. . ·, Dougan, . vice · . · ' :-
. : pre.~id~nt ··.of '. appropriations . s""e ... n-. -B-.G-.-M-. -ar-ti-. 0-0.,.._ -f o,...r __ t..,he 
..•• noted 1.n :.March JO!s · Student Am erica n . · Adverti .sing 
'f . Sena.te.~eetins ... · . Federation in the ampuilt of . 
'._• .. · _:. · Pubhc · comment , part one of 
·.: • ,the. ·Match _3_0 -Sfrident Senaie $217, which cut $117 from The Lant horn · and · $.1()(). from 
r : ,ineefi~g'_ lasfoq _.'2,'0 -minu ,t.¢s 1 WCKS . Seo· . Trisha Werder 
· ' bec·ause Jl was · full f , t · · · · · !· ; , . ·. . , · 0 .. ,.one_- · o , proposed an amendment wbich 
i, : : }wp.,mm_ure-.p!e-llsJr~m· va.nous . al lowed the Rodeo Equ~srrian 
~-, s~.ude~~_or~ari1zat10.ns ,about _the .Club a·$1,0 14·.bµdget. , _, .. · · 
:. :- Jipcmil~.!lg b ~d~c;t ~ppe.als. :Ttt.e:, : .. The . funds· of $50 . and 
:. : , __ o~ly -ex.cepuo.n ··was _a co_ncem ··$594.40. ~e re <iui from · the 
. ~ _about the ,escQll : S~(Vf C- . · .... : . ·_. Cr~.w . . Cl ub . and the . Fencing 
·_!,! . 'f hef~:.-~e re ,-~1x . ane1T1pted,. Club ,> . respectively. " :_The · 
> : apJ>e~ls . or .. am~ndments ._made_ . _ lslan~ers ·_appe,al for-$300 ·wllS-
., ~. 1.P: .. ~ e: ,200,0-2001 . srude~t . ,sponsored into an ameridment 
.. : _ _--~rgll.~_iu.tt.ion~- budg~~- -.; , . · ·;by ;-Dougan; . which . c;u1 $J50·. 
· · · f JrSl .. up . w_as_ lln ·:_api>e~l · from -the. Electri,c Racing.Team . 
pon_so~~d .by ·· Sen . .. J<.,aue .. · and s·150 froni -Studem Voice. 
, ,--: Beck.s~o~d ":·f~,r. .. th.: : ·:~-t~dent _: ': :_ Sen . . · J~t.c;rriy · ·H.etidge,~ · 
:-; : Co~nc1l . _.. for , Ex.c.eJ>uonat spo~sor~d an·~p_peal by the_ ~.oil_ _ . . . . . -.. . . ,. ·. . ·. . . ·. . . ·. ·. · .. ~ , ·. . · : .. · : · . ··. ·:.:. · · . · < ·.': . Pnotoinusrratioi'I t,yAi1ame,h1•. 
.. ._ -C,~lldr en , . for ... a , budget · of . and ... Water ... Conservallort' . ·;,~nd~e9. _W!ilte an~. Chrl~. Cer1fv.ato eat t~gether almost every eve_n·1,;g-. · And~ llvn ,1t .takM , yui.ge ... weu·•s _Chris: ·:eu_t cu'rren1· regulaU-9ns·· .. ·· . 
. ·: : ::$2: 177 5~ / :The_ P~?,posal:·wou ld . ·. Socjeti for $J Io; which: was C~I . do not permit the -two from moving In togeth_, ,. ,But ,,,.w hou.lng do _wntown may-ch1i:ige'·thlf for aome -at~dents . . , ' . . 
. . ~Ul,a!110_o_ms_fro.1t1e_~ch_of~h~ .. ,from TheLan 1horn. . ··s .. ·. ·.·t· ... t·· : .. ·. j ,·. ,· , .. ·d·: · .. ,· .·h,, .. .•. · .. 
~:i~4p~;.:~:~i::~'~: .. mt~:.n,/~ere~/,e,/w:t · .. ·.. epara. 1on·.o .. ·sexes:Jn st~ ent.•.· · Olis1ng· · . ·•.••· .· 
.. .:. ·.~ppea l,:·· ~o ng With . a Jat~r . $e_na.Je passed .the 2000-2001 . . . . . . . 
..•. _  apP;Ca1:n1ade by_·S~n. J3ob_Bac1k. · stui;lent organiiaJions' budget . _· BY ltNDSEY-ffUGEUER . in the ~1ime room; Grand yaJley : with :_. apartments anq , io'wn 'disagree ·s with the 'idea of c:-o-~d ·-; 
: · w~1ch would g1_v~ sq ~C$445'. . : In· mosi of the :·app¢ai taffWriter : doc · not offer that." Beachnau .. home .. Western, Central -and · hous'ing. . . · ·_.. . . ' · 
= .failed.- ·, . .. .. . . . · . 1 k - f · . . , . . . . . . . -· !said. . . . . . · Eas·~em_ .Mic .higan · u.ni·ver:sities _ . " I don't tijtnk it i .rig~t . for a . .. 
· : · · :Next u·p -~as a·· ·a· ' d · t · reasc>nmg : . w~s · ac . O · · . R ecent ly. co ntr er. Y· h:1. · Don11, on ta ri1pµs, are to-ed all . __ ha_. vc ·-.ge nera_l._ly. · the :_s_ame . school to promo1e··_ tiv_ing' toget.her .• .. ·.. ·;: · .. · .. . . _n _men men . attendance al two o.r .rno·re .. '·. · : · ·· · · · · · · . · · · made ·b~ Sen. Russell ·Laforte f a· ·. :ho· ' d · · , · . . b' h · . ,,, . been an . mg o.ver.the IS~Ue Q) fl1 or: \ :hilc the more ,nodern . pol.icy a. -MSU and LJ .of M: . ·-· before marriage ;" -Bolt said , . 'T : 
:.- ,to :· appeal the budge t fo r . un mg .. .u-_ rn.ectmgS, w IC . ' ' .. : . . of co-cd hou ing on public Ii \'.1ng Center, are co-ed by suite-. . So Grand Valley is npt : ru . -also . do11 't tliink ' that soine , 
· College· Democrats ·The a' ppeaJ -. w~s _du~. !P. part. to bad universities . , Shou'ld it be - ~he The R;iv·ine. a.nd La.l<cr different a: so,m_ e _may __ think in_· studenl._.:_ar.· e- mature "nough ·.10_· . 
. . . · . . · . . . co mmum cauon · · ·betwe.en . - • . · 1 ·· · · · · · · ... 
-.. wa, for.$65 and 11 also failed: .. . · . . d h.· ·. f d' -00· .d . tudenl .. ch01ce. . ill age. GVS-U'. on-camp us term s Qf cosed · t,ousi ng·. make that decisiori.·It could be 'a 
· ·-.. -. · ·.. -· ·. . · · '. _ · .· · · gro ups a_ n.. 1 etr _un ing ·. ar · ·-The open ·1ng .·· of· -· Grand · Th,. "our appeals passed bv ·ap,irtmcm!-, do ·.procedures .· · :di:s·1rac11·' ·n.'' . . . . 
... : "' 1·' -· . · • J . senate ha, on ·· . ·.,·- . · -. ., v 
~e _.Sem1te;_ They ~w,ere.lllad~ by .. _. i ._ Vall~-Y s . Se:Cbt<I H1II. !his nut offer co-cd ------------ "We' re According 10 The Lan thoni 's 
·· · ·· · · · - cornuig falJ will be the f1rst _11mc :tpanrncnt unii< .'." 1 · l· ·,-.: .· ·; ·' -· · ··p·r.etty . oli_'line· · pofl. · 5_0 -·pe·rcent ·o· 'f.· . .. 'Je reve · If s a g rea_r 
family hou!>ing is offered ··we wou.ld ; d eu, b t• ca II se ; t , cori i tent . student s . thought · that · thing 
9hfhe senate · agenda 
··. ·Staf[Write.r ·_. · 
:·-_:M, ·· :· ·· arch 30 was a busy day 
. , . · . for Gra.nd Valley ·s 
; · Student Senate. Their 
mee!tiiig' that day contained a 
presentat1on by the School uf 
· Education, funding reque ts for 
various s1uden1 organi zatio n~ 
· and the possi bilit y of 
impeachment for one cab inet 
member. 
A presentation b) professor 
Joy Harr ison of the School of 
. Education gave an overv iew of 
the expec tations that the School 
of Education has of it!<-
applicants 
S1udents seeking entra111:e to 
the School of Educution mu~t 
have a 2.8 grade point aver,age. 
must meet with a School of 
Educati on faculty memb er lo 
find out when to apply. along 
with other requirem ents An 
offo.:ial adviser is not appo inted 
lo a student until hi~ or her 
admittance to the School of 
Education . 
Harfr, on also noted \\ a:,, that 
:,,tudent, are gi,·cn th1, cntcmi 
and more "Pt'l·ifio 1n their 
1ntrndul·11on tn educat111n 
d a..,,e.., 
"The 2.~ grade p1,J1n1 a,l.'ragc 
rc4u1rement i, the h1ghc..,t in 1he 
state of "1Khigan . .. Harri..,on 
s,11d. " If a ..,tudent h (ha\'ln g 
trouble ) getting his lJT her grade 
point thal high. v.e have allowed 
,tudenh in w11h a 2 . .'i grade point 
a,erage. whll'h i, the grade point 
a,·.erage required for -,1ate 
L·ert1fication .. 
After the School of 
Ed1.Ication pre:-.enlation. K) le 
Welter and Andrew Retberg gave 
a brief overview of w hat the 
Passpo rt Program at GVS U i.., 
and how to become inrn h·ed. 
The· presen ters handed out 
in formation sheets and 
applicntions to :-.enator~. 
The old husine~s tor the 
Senate co n!>isteJ of rcser\'e 
requests hrought to the tahle b) 
the appropria tions rnmmitlec . 
AU of the re-quc._t.., were pas..,cd. 
alt hough ,om e ,, 1th rnuch 
disi.:us~ion . 
The re..,cne rcquc,t that 
brought a lot l,f lfoC11~.,1nn wa, 
the re!'>erve rcquc\ l from the 
Residence Hou:,,rng A..,soc1at1on 
for iu, carni\'al ()f le:.tdt'r\htr 
program. RHA rcque ... t of S6.X:'iX 
for ib program brought concern , 
from the ge neral a ...... cmhl> ~ 111 
whc1her frc..,hmen would he 
willing to parti cipate 111 the 
program. w!luld !ht· program he 
ju\ ! ,muthl'r Campu, Ltfr '\11e 
and \lh) the hou:,,inguffice 11 ;1:,, 
not contnhut1ng more. Altl'r the 
repr e..,ental Ive frurn RH A 
reay,ured the Senate. the rl·,cr\t · 
rc4UC\( \\ d\ pa,..,cd 
Alung 111th a n11i.t1l•n tll 
apprll\c the 2000 -2001 ,tudl·nt 
organi1at1llll\. huJgets v.;1, a 
rnotllln to 1mpt•ach Vin· 
Pre,id en1 Ill Communrt\ Affair,. 
David W . Mo..,..,hurgcr. 
Becau..,e nf a rnotilll1 tl, \Cl 
adJoumrnl'nl time al Kr m malk 
h1 Sen. Heath Sah111. J1,cu,,ion 
ahout the mn11un to 1mpt'at·h 
Mm,hurg cr v. di u11111nuc at the 
Aprrl n mect111g 
Is your roommate a slob? 
The Lanthorn wants to talk to 
you. Call Krista at 895-2460. 
Is your roommate a neat 
freak? 
Congratulations! 
The sisters of Alpha Omicron Pi would like to publidv announce and 
congratulate our sisters initiated during ~ flff>-20O0 school year 
Liz Auman Amy Hollendonner Julia Schladenhauffen 
Holly Burges.s Roxane Hudson Andrea Schneider 
Erin -Surges.s Rachel Izzo Kri.stiru Schitrer 
Slwvlon Cross Heather Kalish Tami Thornton 
Alyssa Dayringer Kelley Maki Jennifer Torma 
Katie F.NtUsh Rachel Mc.Grady Alexa Vitek 
Laura Gladish Kristy Mitchell 
We would also like to congratulate those who have 
recently reached .l..lwnnae stat',15. 
Traci Bogues Jaime Freed Melissa Smith 
Cathy 0100g Courtney Kritzman Trad Van Port Fleet 
Case~tes Kerry Rothfuchs Alexa Vitek Jen irak Erika Salat Rachelle White 
Sarah · · ck.son Jamie Schoff JeMy Wurz 
1hroughGVS . Marricd . tudcnt!'> rnn:,,ider it in a a l/ oi l's _s rud e llt .~ ro lea rn with the rest .. would be beuer with co -ed 
will r\l) W have the opt ion of fomil\' or a lot a hour th e opp n . i tt ' of the rooms and 22 percent thought we 
living in univer,:ity housing in 1narri~d-1ypc ,, country: · should have the freedom w try it. 
Secchia Hall\ dow nfrrn n model." st' x. Beachnau As of now. no chanl?,es are. · 
apartment, . Th e new hall offrr, Hcachnau ~aid. •iii.iiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia . a d. being rnaoe . to Grand Valley's 
on~ to four bedroom units. Otht' r major RA c H t:I. 8 E c ,.. i-: R Grand Allendale campui, housing plan. 
"The reason we have mi1 1111i\(:r itics in V.alley students' Both residence halls and Jiving 
ff d d h . bef lA . h I GVSL ' S<, PHIJ \ f/l kl o ere co-e ou,rng urt: v.:1, 1,·11c 1gan am opinions vary centers will have the same co-ed 
bccausc of bathruum pri, ·at:y and an iun<l !he greatly on the housing policies . On-campus 
,ccn ritY i, , ue:-.... ~aid And, cnuntr) offer c;irnilar policies. issue of co-ed housing. apartments' housing pcificie5 will 
Bcachrinu. Grand Valle, .-, although " i1h more options due "I hclieve it's a great idea. also remain the same. ~ ,. '. 
hou:-.ing director " ln!-litutionall~. ll ) the ,11.c of their campus and a becau~c it allow~ students 10 Some students are· '.fighting 
a, we grow. we ;ire going to , cc larger number of ~tudenls. learn a lot about !.he opposi te for the option of having differe nt 
more accnrnmodat1on~ ,imil ar t. 1 M1ch1gan State nivcrsi ly sex ." said GVSU freshman gender roommates in ori,.c.a1.11pus 
other uni, ·cr\ itic, regarJ 111~ ha, one nf the largest housing Rachel Becker. living centers and apartments . 
family l1ou:,,ing." un11-. 111 the country with 24 Sophomore Stephanie The Student's Voice ha.-; placed 
Co-cd hoLhlll f with111 rc,1dencc halb that offer co-ed Stevens aid thinks that students petitions on this matter at all 
rc:,,1dencc h:.ilb and Ii, 1ng n:nt i:1- h,1u,1ng Re:,,1<lcncc hall\ at MSU :,,hould have the option to choo"e . lower-level compute r term inal:-. 
nn Grand Valin ·, :\l kndak .irl' ni -ed hy ,u11c, . wing s and ··Family housing is ok." said in living centers and dom1s for 
L·ampu, 1, t1fkrl'd tu a cena1n tlu11r, fre,hman Chris Coller. "But the student., to , 1gn The petitions 
e\ll'lll The L'n1, cr, ir:,, of MKhigan different sex in the same H>Om i:-. ask for on-campu:-- co-cd 
"In ll'rm, nf dilk rl·11 gender 1,llcr.,. ,1111ilar l1pt1011:,,. but have a JUSt asking for trouble." hou:,,rng. 
,penal fan11I~ hou~ing complex Seni or Anne Marie Bolt 
RHA sweeps state's awards ceremo:tly 
BY EMILY BARANOWSKI 
-
s 1,1ff I\ ·, 11,·, 
S d1,,,,1 ol tile Yl',ir. Prc,1lk-·11r ,it 1hc 'fr .tr anJ \",111,111.il Re~1Jc11~·l· Hal I HPnnran 
Chapter ll f the Year arc not Ill.'\\ 
phr;i-.c, ,H11,n~ (ir;ind \'alk~ ·, 
l<l'" Jc 1Kc Hllu, 111~ ,.;..,,,l\.·1at1l111 
h ir 1hl· r:1,1 rhrl'c \c.ir, . RH .-\ 
ha, 11111 lhl', l' ltlil'' :11 ltll' 
\ ·11d11gan Or~a 1111al1un o f 
Rt·, 1Jc 11cc Halh ,\" oua t1on, 
lcaJn,hq1 confrrelllL' 
La.,! 1rn,nth. 10 college, lrum 
:ir11und 1he ,tal e nf M1ch1gan 
gathered 1,it!L'lher flir ,1 \' ecl-.t'nd 
paLk.l'J \\ 1th cheering. 
prllgra1111111ng ;inJ fun. MORl ·l'\ 
1, lk ,1gneJ ;1, a foru m ll1r 
l'Oilq!l' L,llllr U\l', .JLfl"' 
\11d11~an In network ht·tv.ecn 
each ,11hcr and In cxchangl' 
1nl11rma11,i11 ah11ut the pn,hle m, . 
" >lut1Pn, and J1fkrcnl .'l'' 1111 
c11lk ~e c:impu,c , 
S111lt: Fcbruan . ~X (j\' Sl ' 
,1uden1, t1a,e hecn meeting ,,n J 
\ll'c k.h h ,1,1, !11 preparL· :1 
hanncr . rPII call and 
pn,gra111m111g idea, Ill bnng IP 
the MORHA ninfcrencc Other, 
\\ flllt' ~I h1J IP hrllll.! Ill lhl' 
\ IORHA nccu 11,·c h11a.rd for the 
;ma rJ , 
Wh;.it 'l' p.tratt·, (i\ .SL rr,llll 
1he other L'Pllcgl', 1ha1 ran tnr 
,d1oo l Pt the \ l'a r 1, 
rn ,i;ra1nrn1ng 
"()\'er the pa, 1 ~ e.11 v. l' h,1, t' 
\111rl-.cd !l1gcthn ,111h 111.111, 
,,rgan11at1nn, .m,unJ c;vst · ·, 
campu, ." ,a id Teague ( )' ~ lar.1. 
\11ch1gan Organ 11at1,11 
Climmun1t\ Cot1rJ1natllf ft,r 
RHA. "Vie ha\l' LlJll(lllUl'J ( t> 
hu I Id a , trong re lat II in,h1p 1\ 1th 
thc, c organ11a11,,11-. anJ 
l·:.tmru, 
Prc~1dcni llf the Ye;ir v.ent 111 
Grand Valin ·, 11~ 11 Chn, 
"He 1, e\lr emch dcJ1catl'd 111 
RHA ... ,aid C111J\. Gn:ell\\ lluJ. 
RHA\ \ICC rrc,1dent l,,. puhl1c 
rl'latiun, "Hl' h:1J a cnnfl1l'l lll 
tune v. hen RHA met. "o he 
changed h1, maJor :,,o he cnulJ 
1nd udc RH:\ 1n Im , l·hedule .. 
The NRHH nrgan11ation at 
GVSL' won the Char ter uf the 
Ycar. 
NOW OPEN 
HOURS: Monday thru Sundayl lA.M . to 1 IP .M. 
We Serve 
Hundsonville 
Ice Cream 
4639 LAKE MICHIGAN DRIVE., ALLENDALE. Ml 
895-4343 
Master Cord,<t American Express~ Visa <I 
Pholo Courtesy RHA 
Grand Valley·a RHA came out on top at the Michigan Organizat ion of 
Residence Halls Associations leadership conference. 
The, P/au, 
Whe,r-~ L,,f~'~ 
{Pv(½tiott~ A-r-e-
A-tt~w~r-~ I I 
.. 
EVERY SATURDAY NIGHT 
6:00 PM - CAL VARY CHURCH 
1-96 at East Beltllne 
. Immediately followina ... 
Nar~t1cs Anonymous; Alcoholics ~nonymous; 
Breaking Free (gender identity); New Believer's 
. Group; Gro~ing Strong (Bible Stydy); 
Singles Connection; Sex Addict's Anonymous 
··~ 'I'---·--...... . -.. ,.. . -~·~ "'"'. ... . ..... ,. . 
. , .. 
. ;; ', 
. . ,. . ~ . 
' '. 
BY l<ATIILHN lluNDe. 
Mal'Jllging Editor ·:, · 
. . 25 to $5 feet .inio the ground a ... ·\ 
. . : .foundatioi:, and support for 'the .. 1•. 
: .new ·freeway. Pile driving has.' , 
. ···:. . • · · T' tie·u.s .. 131 S:Curve bridge .. begun oJi the southern ef)d pf (~e 
-. · . is faJling· down, :, literally. S:-eurve_ by Wealthy Str~t and at : ' 
· ~ -•:.-:What dqy.,.a-be~~e is · . . Afte~ alm_ost ~our months Orandv1lle Avenue and Mar~et . 
. ·. · .. the minimal .. dollltr . since the'J·econstrucuon of the S- Avenue as·well . · . · : _ . 
. : . : amo.unt. : (or ·. a , · good curve began: the project !S . on . ~ecause work~~ have ~en ... 
· Inv · nt? · · . · . . . · . schedule . with . the rcma1nmg _· ~ng dowp parts of ,the bndge . · 
.. ,. . . · · . : · . pieces of the S-curv.e are·coming · ·,anp free~ay. a few side street ·.:· . 
. .. ,:· A' .' .. :. , :· Gerietally , . getting dpwn: .. · . ' . . ·. . . ·, .. .' ..... aroo~d the_Eberh~~ Centerhave .. · . 
. . .':. .. .. staqed ... tak,es · · at ... le.ast ._. 'Toings ~ going v~ry we~! becn.ckised. . . . . 
. · .. ··· · $250 . . _ Tha·t . minimum . and we ate on schedule overall, . · . The lef!, lane of .southbo~od .·· 
. a,pount w~ll .. ·~JIQ~ .you to open · .... 'sai~ .. Ari .. A~ler i' Michi~an . ~t , 1/emon A.venue wa,;. closed ·, 
an account ·m a· mutual fund ·· Dep~rtment of Transportation . for a few da~s _for cr~w. to lear .. 
, , s(lch a.i· TJAA~CREF "(1JAA ~--. ·comniuriicati<>ns .o.fficer .. :."~teel . do,wri_ a ret~umng ,wall :and to.·• .
· · -~REF.com), a very good fund . beams will be_ arriving _this week ·mov~ . equ~pment .. _ T~e ;, la.st · 
· ~ith · po · commi ssions .and and ·thc t>:eams .~uppon-the deck: -re~aJ~mg piece of lhe . S · w,u .. . 
.'. , unusually Jow aniluaJ expenses .. , (of ~e bn~ge). - · .. : . · :-be a pier from the old. bndg.e, · . , , 
... ···Once_ you . get . started, you ca_n . . Accord1~g to the 1w1DOT ~cb :One of the few problems thaL ·· 
. · . co·ntrib1,ne as.you please;·even ,f . s1~e. the ·en~1re su:etch qf.f~way MOOT · ha~:. f?und ha, _b_een 
.· . thafs . ·only $25. Qpe_ning an ... was demohs_hed _m onl~ ~ days. ·· people gawk;rng. . Although 
·· acci:>un' at mo.st mutual funds, ''.Everythmg 1s .movmg.along MDO! . doe . h t min9 __ pcQple 
·. ;. however. · requires fit·· foast . very qtiidclyi" J\dl~(~id. . watching the con tru tton, a ~~-w . • 
. : -:si-:ooo to $3,000. ·. ; . . . . . ·: ·Earlier in _rhe pr9ject, M~T ,people have; been ·. 'p..irk1ng_ . . 
.. · · If you buy indi'vidual ·stocks··:· f~are~ - that _ ~he. constru91on 11legally to_wa_1ch t~e a 110n . .. 
. instead of mutual fund sh¥es , might •. be -taking longer than · If people .-c.ont1,nu~ 10. park 
. . ·the .··commission's'. that you pay ·expeded .. But because, df Kie~ir . ·iJle~ally, M~OT \ ill_ inform the 
·. · will dictate · · the ·-minimum Westem' s, . the · con$truct1on . poh~ 10 begin wat hang the ttrea 
:. · .a.moui\f' ' ·you'll 'need : For ·. · co111pany. working on the .S- . _mb~~.. .. , . . . 
. :· ex~m~ . · · a ... ftill-servi~.e , .· curve. ··. large · . arn?unt :. of · . . W~ don t .-~·ant to d1, rup1 
·. b_ro1'erage. ,hquse may charge : resources. the proJ_ec~._ 1s .back _o~ . traffic , Adler _said . . 
' . somewhere between $ ·I 50 and .. -. schedule. Adler said. . . . Tra ffi C Overall ' ha!> . het!_n 
. ·s175. to · fill your . order. If you ·, Currently, there are :five piles ru~hing . ",lQOthly though. A.dler . 
·'have only $250 : to invest. your driving crews ·· and Wee large a,d. · . 
. · ofder can·; cost' )Ol i over $400 ·. drills,wo~ng on tJ:te support for .·. -~'.~eopl e ~ t,H. s~en, ;, to ?-~ 
own 
., 
f 
l . 
f . 
: :'after commissions. · . the new bndg~.. . _ . · helping each other out. Adler 
· · ·: : Instead, · take a look at St~ I piles· are being ·driven · said. 
. . . · :.· : : ... -Pi,o·,o·Coutr~y of.MOOT .. : 
S:.Curve recon1truct1on' :rem•ll'.IS :on· schedule. The entire .frHWIY wa, .demollshecUri 46 dliys. . . . 
· Gomez :com. a web site that · · . ... . . . . ' .. -, . . .. · ··-
·. :·rank s the· nearly I 00 on line ___ ._;., __ ,_;... ____________________ -, 
·, :.'broker~ ge firms . . Current ly, Drilling to the ·s'9:'_Cu_,rve 
. Gomez ra_nk Trading Direct a,; .... ·- ··-------, 
_ . the - le.ast ex pen. ive on line 
.. broker. It cost<; only $9.95 (() fill 
a,lord~r. and best of all. there is 
. no minirri~m to open an account: 
. Th~ law.: co. t . and ease of u e 
explai1h'why nearly 10 million 
individuaJs have ·opened on line 
'brokerage accounts. 
. . Q: ·ls whole life 
. insurance more 
· · •beneficial than other 
ty . r life insurance? 
A~-Life insurance protects those who are financially dependent on the 
cominued lives of Lhe insured. 
That' s why most students don't 
need life insurance. yet their 
. incomes may not be enough to 
support even themselves . 
Presuming that you really do · 
need insurance. the two major 
choices are term insurance and 
some version of whole life. Pholo by Pere W""8ms 
S-Cur,e COMtruction condnuN In downtown Grand Rapid•. 
pressured into buying insurance 
just because it seems cheap . 
Instead. wail until you need ii. 
Rates won't ri~ quickly until 
you pass 40. 
8v MICHEUE KIDD 
Std Writtr ·. 
A ~low but ~ignifka n1 tr:rnsition has been occu rrin g al the 
Zumberge Library . Until 
recently, this change wa ' largely 
\\ ilh<1u1 <;tudents' knowledge . 
The Ii brary has already 
1110 \ ed 11111,1 hooh regarding the 
,uhJcch of bu\inc~!-1. ~ocial work. 
,·nrninal Ju,11cl'. public and non-
pn,f11 adm ini~tration. 
L'rl!lflL·t:rinl:! unJ la\\ into hnxe, 
tnr' ihe 111.·\: Sic:elL·;.t',t' L1hraf) al 
GranJ \ 'alln ·, du \\nt 1rnn 
, ;,irnpu, II \\ ;,i,:11·  until ren!ntl) 
that L·rt1111nul 3u ... 11ce !-ltudenh 
hq!..t ll to \111rt'n>nL· 'rn O\'Crthe1r 
1,·,l·:1r .. ·h mater ia l, bcinl! 
l l' IOCtlL 'cJ J\\ a \ fn,fll lht• 1113 10 
, :11nru , H l1\1 t' \ l.'r . 1he1r 
nn 1 fou nd co ncern ,~ JUSt one 
p1t·L·t· of a complicated puz.zk 
that \t a\ opened two year, ago . 
·111 dale, more 1h;,in 1.000 
boxes have been packed full of 
book~. Each book had to be 
individually labeled with the la\t 
two digits of the call number 
wd uen on the spine. The !IN 
move two yean ago involved 
only books that had been 
purcha--.ed or circulated before 
1990. The second pack wa\ only 
for books that the univcrsit) 
bought or circulated on or hcforc 
199-l . . The libral) i~ currently 
packing the remaining boob for 
the opening of the downtov. n 
library 111 August 
The I ihrarv staff did make 
ncgn1ia1ion~ v.
0
1th the head of the 
criminal justice depan.ment not 
lo pad hook~ that have been 
purcha~ed or c1rc:ula1cd heforc 
1995 until Apnl 1.5. when the 
111ajon1~ of ~IUJcnc, v,,on't 
require the boob 10 compkll' 
their -as~1gnrnent~ for the winter 
semes1er. 
Dc~r1tc all of thc~r hoob 
heing relorated . thq will he JUsr 
a acces ible· to .student s. but 
with a new 1wi. 1. 
The rca on for the individual 
labeling of the books is Jor the 
Steelcase Library' . new 
automatic retrieva l system. se1 to 
debut in August. Thi. ystern, 
which is the third in the world 
and the fir. t to be truly active. 
feature~ an area in the middle of 
the new I ibnirv I 5 feet wide, I 00 
fcrt long and ~O feel high . 
When a Grand Valley student 
ll>Ob up and reques ts a book 
lcx·ated in tlw, ~y·s1em. a giant• 
crane in\ide the room finds the: 
labeled hin with the desired '. 
book . picks it up and bring~ i1 10: 
a drop bin al t!ither side of the . 
room to be picked up. 
Th,, i!'- abo where lhe 
in1erl1orarv loan , \ ,1em come, 
. . 
inlll pla:,. If a Gr;,inJ Valle:, 
~tudenl requc:-h the gr, en hook 
online from the Holland ,,r 
Allendale campu ,. 11 <:an he ,en1 
there free of charge Tenn insurance protects you 
for only the specified term. Thal 
can be up to 30 years. however. 
I routinely have students in my 
personal finance classes get 
quotes for term insurance from 
Quote sm.ilh.com. a company 
that ~u4drantees lo find the 
lowesfJiijte~. For $ 100.000 of 
insurar'le'. a 22-year-old female 
will pay-only $1 17 per year for 
30 years of covernge. Males will 
pay $136 . Why do males pay 
higher rates than female~·1 
Ge'nerally. they have risk ier 
lifestyles and Lhcir death ratc!'-
are obligingly higher. 
Whole life insurance will 
cost you IO to 20 times as much 
as term. This 1s an outrageous 
pri1:e for someone who will have 
high expenses associated with 
beginning a career. buying a 
house and starting a family . 
While there are good reasons lo 
buy whole life insurance. most 
of the reasons don't apply to 
people in their 20s. So stick with 
term And check out 
Quotesmilh before buying term 
anywhere else 
U>unty of Ottawa 
Interestingly, the rates for 
both males and fem ale~ about 
arc the same 1hroughou1 their 
2Ch. so there i~ no need to feel 
SUMMER JOBS 
$10.88 I HOUR 
Leprino Foods in Al lendale. t he world'5 largest 
man ufa ct urer of pizza cheese, is in the proce5s of hiring 
emp loyees to work: t his s ummer (May thro ugh July) . If you 
are inten~~ted in a great paying summer job, 
', 
' 
please cont act : 
John Housler 
Human Resources Manager 
(6 16 )895 -58 00 
hous ler@corpd7 0 .lepri nofood£:;.com. 
or come in and complete 
an applicat ion: 
Leprino Food£:; 
4 700 Rich St reet 
Allendale, Ml 
Leprino Foods (1 mile north of GVSU on 48t h Street ) 
1-Jcalllt DeparL1Hc:1LL 
Do you know that Ottawa County Health 
Department provides ..... . 
Services: 
*Birth Control 
Supplies 
*Pregnancy Testing 
*Education 
*Pap Tests & 
Pelvic Exams 
*Answers to 
Questions about: 
Sexually Transmitted 
Diseases and Sexuality 
Issues 
,, 
Locations: 
Hudsonville 
669-0040 
Coopersville 
837-8171 
Randall 
.c 
-~ 
Services also available in: 
Holland 393-5723, 396-5266 
Grand Haven 846-8360 
Call for hours. Sliding fee scale 
available. 
., . 
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Dancers, cOmplaints crowd Ban 
. 
. . Bv·APM. .SMfTH . 
· . Staff Writrr . 
. ·T .. ·he crowd for this year's 
. · President's Ball' on March 
· 31, at the Welsh 
. : . Auditorium may ·have· doubled 
. from.· _lasJ year· s dance. bur 
· . students .. were ·not . .completely 
. satisfied with the event as a 
·whole. . · 
'.'There were ~ . Jew 
with a,:i award from university 
President Arend D. Lubbers and 
Student ,Senate President Scott 
Henne also ·spoke to students.· 
. "(DcVos) talked ab.out Lhe 
·,value and quality of life . and I 
:thought it was a grea1 speech," 
said Ann Marie Klotz of Student 
Senate· · .. . . . . 
.· Prof ~ssor Tony Travis of the . 
·history department and professor 
· Robert Smart _of the chemistry · 
department were also . honored 
with awards from. suldents.· The 
pn~fes·s.ors were ·· set~ .t~d by . 
applica1ions and b.aJfots that 
students filled ouno 'st)#:t who 
they thought should be· tronored . 
'
1Presidents Ball · is like a 
prom for college students and 
because it'.s at the end of the 
year, it is also a good . way to ' 
.relieve stress." Klotz said, 
. ---
. d,_ 
· .. co'mplaints about .the food: but 
overall . everyone · enjoyed · 
-themselves," said Rachel Maris, ,--~"'!'---~------------ .--.-;... 
.. a Student. senator . .and organizer • • • • • •· • • • ' • • • • • • .• . • • ~ • • ~ • • · •· ·• • .e· • .• • 
. for the event. · · · • .• • • • ··• • • • • • • ~ .• • , • • · • .• • ·• • .• • • • • • • ·• 
· .DJ ··~" who'..was brought ii) 
from. the ·BOB to play music· .at 
the Presidenr's. Ball, · also · left. 
students unsatisfied . with the . 
' . - ' . . 
event. 
. . "He played long re-mixes a~d 
a lot · of club .music-, b11t the 
_students .were · 1ookiog -,·for . 
· som~thing different/' .Maris. aid. 
· The . · main' focus . of ·the 
President) Ball, however, wa~ to . 
·honor Richard M/ DeVo fora'II 
of the coiltributions··he ha ·made 
10 Grand Vallef s gro·wth .. and · 
· progress: De Vos was presented . 
.·/wor1<ill,-iro'a1ncl the . clock ·at:.career .. EXpo ..
-. Bv.:JIIE~ iJ~GAN . .· said :Char,16en ..Hayes-Joseph· of . said . . . . . In total. about .. 60 to 70 
.;_·i_:s1,af! Writer· .. ··: the. Career Center. It i.s a time 10 P.articipanis include employers will be in anendance 
· . ·. · · ··· . · focus o·n future career goaJs. Americorps. Camp Tall Turf. al the Expo. : · .. ·e· · raduattng . _tudents,' or Several employer . . are Childre-n: .Re. ource Network, The Career Services 
.... ; ' ·:··:. ~llldentsju st IO?king for :a · looking for interns- as ' well as · Diocese of · Grand · Rapids. department at Grand · Valley, 
. . . JOP, need 10 circle _Apnl . employees.· so the · Expo is · an Federal Bureau .of Investigation. Calvin College. Aquina . . Hope 
I ion their taleildars . event for all coll~ge siudents. Arbor Circle, American Cane.er and Comer. tone College .are 
'. .-Career· ·Exp<.> 2000 will ~ this is also a good time for Society, Helpso ·urce, · Grand sponsoring this free event. For 
1
: • ·-from '3 p.n,:-to 7 p.m. at Aquinas . tudents who have a while before Rapid. Fire Department. direction please call f6 16) 459-
.. · College:Field House. ltiey gra<Juate t~ meei some of Hudson's, Be.1hany Chri tian 828.1 ext. #5550 . 
. . The. goal . of Career · fapo the employers and 10. learn what Serv'ices and the state police Participants should bdng 
.: 2000 is to allow employees and jobs are available to them wheJJ from Michigan. 'Indiana and New copie of their resume and dress 
·.:. ,: tu'deni. to · meet and· netwo_rk, they graduate , Hayes-Joseph Jersey. appropriately. 
We_ hope to ·see you· and your. organizatio·n 
· on Friday, _April· 14 aLS:00 p.m~ in th~ 
. G.rand River · Room, Kirkhof ,Center ,fot : 
-'Rec·ognition 2000 ·Receptior:i~· .. 
Remin.der : Your organization will have an oppoftH..nity 
. to display a UYear in Review., cona·ge or ~crap book . : . 
during ,the recep tion , so get your pictures ·together arid 
show off. your group! 
. Students with d.i~b ihnes . pl.ease contact the Stuc:!ent Wfe Offlte,. 
For more info, cont~ct Rich. Givens at 895 -2345 
n 1 
................. 
• • • • • • • fl • • • .... ~ ,~ II 
REALITY ABOUT 
CAMPUS DRINKIN ·G. 
} Olll of 4 
GVS U !>tud cnts DON-T DHINK 
2 Olll of 3 , . ,: 
GVSU ~111de 111~ drink 111oclcrntlv or not a t •nfl 
Provided by ALERT Labs 
.Jl.J.,,. 
Ptloto /Jy Aoam Biro 
Colleen Cartwright picks up traah along the Grand River with others on the Clean the River project. Thia 
project I• hoping to become the Grand Rapids Chapter of Keep America Beautiful. 
IS nNALLY HERE! 
Lambda Chi Alpha 
helps to open chapter 
On April 8. the Association 
Membership Ceremony team 
from the Delta Theta Zeta 
chap1er of Lambda Chi Alpha 
will be trave ling down IO 
Western Michigan University to 
help reinstall the Lambda Tau 
/ ,eta chapter of Lambda Chi 
Alpha. 
The team will be performing 
1he AM Ceremony. which is lhe 
first step for young men in 
hecoming a full member of the 
Brotherhood. 
Being able to install another 
l·hapler is one of the highest 
honors that an ac1ive chapter can 
he given. Pat Henney. director of 
chapter expansion of Lambda 
Chi Alpha. asked the Delta Theta 
chapter to do 1he ceremony 
earlier this semester. The 
Brothers of the Della Theta 
chapter are very excited to be 
asked to help reinstall the 
chapter al Western. Western was 
very important 10 the Grand 
Valley chapter during the Delta 
Theta colonization and 
chartering process. 
The AM Ceremony is an 
open cercmpny. Because of this. 
many friends and family 
members anend the ceremony. 
For many parents it is the first 
time that they are exposed 10 the 
Brotherhood that their son has 
joined . Many friends of the 
ceremony team are expected to 
make the trip to Western 10 
support them. Along with the 
friends and family members of 
the candidates and ceremony 
team members, members of 
Lambda Chi Alpha's Grand High 
Zeta will be in attendance. 
After the ceremony the 
contingent from Grand Valley 
will return to Grand Rapids lo 
celebrate the five-year 
anniversary of their chartering. 
Stride for Pride 
Students at Grand Valley will 
still have a chance IO end 1he 
year on a good foot by walking 
in the seventh annual Stride for 
Pride. Stride for Pride i!. a five-
mile walk that will be at 10 a.m. 
on April 15 beginning at 1he 
Kirkhof Center Registration for 
the event. whil·h i~ sponsored by 
Volunteer! GVSU. Alpha Omega 
Pi. Living Center I and the Pre-
Physician Assistams Club. will 
be held at 9 a.m. in the Kirk.hof 
lobhy area. 
This year StnJc for PnJc will 
benefit "Paw, with a Cau\c." an 
organization 1ha1 trains dng, to 
help people who haw J1'..ahil111e\ 
IO live independently. To rai'..e 
money. panicipant~ are a\kcd Ill 
get at lea.,t $5 in pledge, before 
the: c, en! The lop three pledge, 
will he awarded pri7C\ . 
However , all participants are 
eligible tu win raffle prizes. 
Regi!.lration and pledge 
form, are available in the 
Student Life Office. 1he 
Leadership and Volunteer Center 
and at !he Recreation Center. 
La~t year over $3.300 wa, 
raised. 
CAMP.LER 
SUMMER CAMP FOR CH ILDREN AND ADULTS 
WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
Jun e 12 - Augu s t 18 
SEEKS APPLICANTS FOR 
Coun se l or Sport s 
Outd oor Recr e atio n 
Lif e guard s 
Ou tdoor Living 
Ba r n And Org a ni c Gard e n 
Equ estr ian Instr u cto r 
Creativ e Arts 
MAKE A DIFFERENCE IN SOMEONE'S LIFE! 
BARRIER FREE RECREATION FOR ALU 
Call: 5 17 - 673 - 2 0 50 
raxa 5 17 - 673 - 6355 
... 111 prograrns@thef owl e rcent er . org 
writes 23 1 5 Harmon Lake Rd . 
Mayvill e , MI 48744-9737 
'THI FOWLIII CIMTIR FOIi OUTDOOR LIAIININC . 
r 
WlnterZOOO 
Cap and Go"1'n Sales 
Klrkhof and Eberhard 
Center Lobby 
Aprlll0-14 
Kirkhof 9:00am-6:00pm 
Eberhard 9:00am-7:00pm 
April IS 
Kirkhof 9:00am-5:00pm 
Eberhard 9:00am-3 :00pm 
UNIVERSITY 
UBS s&.. 
·--...... .... BOOKSTORE 
..... ,
' .. 
,. ' 
• • 
. ,,-
RULES 
First FIVE people to successfulh · find Louie 
will be entered into a drawing t~ win a prize. 
First prize: A free Erickson phone w/ a $50 
coupon for 175 minutes, donated h, · Piersma's 
Phanra~ '/Omnipoint. · 
Second and third prize: rnrious other pri zes 
from Oregano's, Brian 's Book's, Yellow Jacket, 
Aften\ ·ard-., UBS, and l'c·ppino's . 
Once you·\'(~ located Louie. please hring The 
Lanthorn into the rec<"ptionist at 
The Lanthom offict• loc-ated in the 
lower commons beh, ·<"en 
the times of 9:30 am and 3:30 pm. Please call 
895-2460 with any qm·stion s. 
·, ·' 
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. ·.·cooties of co-ed housing issues 
~d;Qn-campus housing? 
· Unless'.the students are 
married, not a good idea. 
with their significant. other? 
Moving 1n together is a huge . 
· step and some ·students don~t 
have the maturity. level to make 
· that decision. J know a lot of 
It is a very complicated 
argument that people have had 
for years, .Is it right for_ a co.~plc 
to liye together ~f ore ,marriage? · 
· .. On the·one hand, IJ ving . ; 
:, · ~ lan1'oriti;,,., ;,U(lent-hm n;..,sptqHr s~rving tltt G~ Valley SIIJlt Uni11ersily 
· not exactly; I can · 
· ·_,ca,np,is ..'Pflb!isFild tvtry Thursday. T~ Lohtlwrn is distributed to tksignattd preas . 
on-' a,uJ o'Jf-c:OfnPus. . Th.r lollthorn is fundql in pan lrt thr ,Stu4enilife Fu . 
' . ' ioo COMMONS·; AiLENll..\iE~ 'M1c11. 4~401'.9403 Boy~ have. coo . .ties. ,WcJI, . .. reme.mber in elementary 
·/ ·ll)er.e are so .many'different 
_problems .that a.rise ,with co~ed 
.. housing beside~ the r~stroorn 
situ~tion. A big problem· is 
moving iri with y9ur significant 
people :tbacdon • L. . . 
Another .obstacle is .''.friends" 
living with. each other, for some 
rea~on; men and .wo.rri~n who .· 
live together hardly ev~r just' 
stay "friends . .,, One ,pany always 
seems tcNee l a little ·bit stronger 
for th'e other party. · · · · 
together before marriage lets the, · 
couple get_ to know .each other · . 
bener.·Once·the couple i · 
married, they won't be plind to 
" l 
' ' ' J::IJ.~ • 
' ' ~
MEUSIA .Dn'1NAlul EDrTOI, IN' CHIEF 
; Jlq·~ luslNESS M~•. : 
. KAl'IILaii laL 'MAuGIM ~ 
'.~IEQT .fACUt,.n AoYISD 
... ,. 'ADAN 1111.hori> Eoltoa · 
· J-*"'- · UTOUT Tmt'. 
KmiA lloPsoN·lMa ..,,R EDfTOII 
SAuH limsl-SPom EofTol ' 
. Ila W1WAMS'AI E Eorroa . · 
. ' ' . . ~ . 
· ·Moaiu SNm1NA o..w.1· Eoiroa 
· · · • ·-- McKevat uiour. EDfTOI 
· , E1M ~ Con EDqoa. : · 
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: ,_. Health ~nice expansi~n needed~. n~t cutbacks 
· . . Jf Spectrum Health follows through with its plan to , , 
I .. . reorganize. t,he.ttealth .center ! they would be missing the point of 
' : .proyidiµg ·heallh ser:vjces on. campus. . ' ' . •, 
,. · .,. Si>ci;tnim plans to change. the Health Cent.er to .an urgent care, 
facility. This m.~s . emergencies o~ly: Students would have. to 
. ·go off ~pus for· service. Hke birth control., allergy shots and 
. tounseUng.referrals. ·. .. . · . . . · . . . : : 
· .· . A major reas;<>n. for having the Health Cent~r 1s convenience . 
. . Student~.are more likely to go there beca4se it i~ right on . 
. ~ampus.'.B~ing forced.to look off camp.us fo_r non-emergency 
servi.ces may·discourage tude~ts from looking for those 
'services at a] I.. : ,.. ', '' ,, ' . ' . ' . ' '' 
· . Furihen11ore; not al!'-students have the .resources to be able Lo 
. go off-<ampus for health care. Many may have no vehicle 10 
.take ·thel'n there or they may.not be a't)lc to afford the large fees 
' some .doctor's offices charge. ' ' 
. , . · While. ar urge·m care fa~ility would be a good a~dition to the 
; HeaJiJ,.Center, it hould not be the only service available on 
"ciUilpus.:A college heahh center should provide students with all 
· .. , · the service~ they ca.n receive from their doctor back home. It 
· shoulp be a place students can go whenever they need help 
regardi~g their health, not ju t in emergencie . . 
, · Spectrum also plans to cut back the number of staff running 
. the Health Cenier. With enrollment numbers growing each year, 
Spectrum should be increasing il's staff and services. rather than 
· cuning back and eliminating. 
This new propo al shows that Spectrum may care more about 
its bottom line than about the welfare of Grand Valley students. 
State appropriations fall short again 
·1t·s time the state pays more attention to Grand Valley. . 
especia lly i.n regards to the appropriations for higher education. 
The Senate's approved higher education budget gave GVSU 
$4,500 per student. $200 below the state ·s minimum. While this 
allocation is much better than last year's $3.935 per student. it's 
still the lowest per student allocation among Michigan's 15 
public colleges and universities . 
This gives Grand Valley the biggest percentage increase of 
14.4 percen1. it still falls short .. Grand Valley is the only 
university that falls under the $4. 700 state minimum per student. 
With the $4. 700 per student. Grand Valley would be able to 
recommend to the Board of Trustees a lower percentage increase 
in tuition, additional courses and seat s in high-demand courses 
and the hiring of additional faculty. Man McLogan. GVSU vice 
presigefll for university rdations. told the Grand Rapids Press in 
late M~ h. 
The additional faculty, courses and occupancies in high-
demand ~ourscs 1s a great need and it' s time the state starts 
paying more attention to Grand Valle}. 
Yes 
No 
It won't 
make a 
differene 
to me 
ONLINE POLL 
Do you think they should make 
cutback!-> at GVSU's Hea lth Services ·) 
I 
0% 
0 10 35 50 75 
Vote at www.lanthorn.com 
80% 
100 
LE'ITERS TO THE EDITOR 
Letters to the Editor should be submitted to the Lanthom 
office located in JOO Common s. For verifi cation purposes. aJI 
lette rs rnust be signed and includ e a te lephone number. 
Phone numbers will not be printed : names will. Please limit 
letters to 300 words or less . Letters submiued by e-mail 
should also include a telephone number . Deadline for all 
submissions is Friday by 5 p.m. 
In the event that space prohibits the printing of all 
submission s in their entirety, letters may be edit ed for length . 
Letters ' relating directly to campus and studen t issues will be 
given priori()' if all submi ssions canno t be printed . 
Please cal l 895-2460 or stop by 100 Commons with 
questions regarding this policy. 
u, I 
, school, .children used to, think 
that children of tfle opposite se~ 
rntd cooties and were gross; . 
. Never in a ·million years ·did · 
::· they ever .w~nt to !ive·with the · 
·opposite sex·, Buuhi ·ngs have 
· . .'changed in CQljege· and now the 
. issue of co-ed. hc>Using keeps 
popping up. · ·. · . · · 
... For the first time in.GVSU 
· hisidry, married couples wi,11 be 
·. allo',1/ed to -live together in . · 
~pus housing whenS<,echia 
· Hall downtown ·open tip. 
.secc~ia Hall brings up the 
question, should a.here be more 
' ' . 
· other much 100 soon. 
$0, you move 1n with your 
, ignificarn other 'and you get 
into a fight, or you reali1.-e that 
you weren't meant 'to be with 
that person. You are living with 
. th;u person. what'do you do · 
then? Trying .tQ find housing . 
around GVSU is hard enough to 
find before the fall . eme. icr, I 
. don' rwarit ro think· about how 
' hard it would be during the 
. emester.. · 
, A.que. tion of maturity aJ.s.o 
ari es in. thi ituation: Whc.n 
1udent · arc l 9 tw20 .years old, 
. are .the.y ·rTlature enough to live 
~r,.v.~ ,.·Q6l,_p~·p·:.nt4.-f. 
. · • . . ' 
. . ,: -~ . . 
s.·wt~ ··Yo·v·ri-, ALL 
. . ·. . . 
n·: ·,cl ::··:~ol~tJJ£?,··._ON 
'bu . 1 . . . . . . .. 
· · F1~·.1rL.· ···:,PI\Cr.o-c11-·r:co.. 
vtNi mi+&«-a~s-~s· ... 
Unrequited-lqve is Jtard, ··.. . 
·enough_ withoui having-tQ 1.ive 
with ·rtiat person. . 
Not only does t~ar .. put '.'1' 
. strai" oh the frieridship; but the 
living situation as.·well_. The ' 
· object of affe<=tion could ·ne~er 
bring anyor:ie he. or ·she was · 
· · dating because .it w.ould make ·.. . 
th.e. other person 1,1ncomfortable . .
There i al. o the -is ue,of 
livinif togelher before marriage . .. 
.all Jhe l_iul~. quirks i.n their . 
pllltne1'. ·personality . . ·· . · 
Bttt there is . ometbrng to .s,ay 
. for not.iriovipg in ,together ' '' 
before·ma,rriage. t.Je. ides_ the · 
moral implications, if add. a 
little·rnystery. Plu , my'famil 
would kill me if I moved io with' · 
my boyfriend.. .· . ' .··~· 
.OVSUhru enough problem, · · .. 
with hou$in8 without h11ving. . · • . 
deal with. co-ed. hou. ing, too. · ·:. :· 
. But for th_o.se of yoo w)Jo .. . 
thin,k co-ed housing is okay; !'JI 
keep .s~:irne cootie ·pray on hand . 
for you. You will -need it. · · 
" ' ' " ' ' , .. 
,\ . 
I~L. :· ~C,·~4.Sy.:.-, _ _.'i 
·l)'J· .··'iOtJ~ o/Jt-~ . ··.. 
oc * '~p,i:1"'; .• :
:t>,~,L·•t> ·... 
: OCITL \IJ fr ·OF 
. Of ~p_. f'- --.\. 
'° -,,r, 
• 
Don't let technology cloud the environment 
8V JOE BASCH 
((1/imm, , I 
Las! SaturJ.Jy I l'ame upon something that upset me greatly. I was on my " a:, 
111 the Hot Waler Mu~1c shm~ in 
De1roi1 and the 1wn hour, of 
driving was gelling to me. I 
c,,uld feel m> eyd ids get 
heavier by the second. t!ven 
though Goldfinger\ new CD 
"as doing a good Jl>h of 
keering me awake . I Lhink I "a~ 
right around Livonia. when I 
!',av. a wildflower area sign to 
my left I thought to myself. 
.. Oh boy' This heautiful 
wildnower site will definatel> 
brighten my day and give me 
that needed boost lo May 
awake'" (Ye'>. I actually thought 
1hall Whal did I !'.ee·1 Let\ JUsl 
say ii wasn ·1 wildflowers 
I ,rared in Jishl:lid ,tt the 
,-.ighr 11t·fnre rnc. alrno, 1 
cHt'l'ning pff the ru..iJ m 
di-,,gu,1 :\11110 the huJJ1ng 
wilJ!ln,, c·r, . v. a, the large,1 
,·, illeL·l1Pll o l 1r..1,h th~11 I ha, r 
l'\ a ,l't'll. I had to ,lo,, m~ l'ar 
d, m n. 111,  111 l,)111,.. al all lhl' Junk 
1ha1 had ,11:,·umul..s1cJ al 1h1, 
,p11! ;111d lllUicd ur ,UL'h ~I 
\\<llltkrfLJI ,r1.'L'l.tL·le. 811\ llf 
11Jpt.·r. plJ\111. c..1rt11n, . hn· r L·an, 
:111d 1hr ,•1.1.·,.h1ll11..tl d1a~r (v,;h,1 
\\11ulJ !hnl\\ J J1apcr t>Ut ,ii lhc.' 
1. ir ,, ,nJ, ,,.., v. h1k Jri \ mg , 111 I· 
lJh ' , I I llt·rl'J lhl' v. ilJtl,,v. n , . 
1.h,1l..111g lhl' hl:aul) nght PU! lll 
1hc ilnwt:r,. I hie the resume 
,r u,,r u rntrol hullOn "''th ;1 fun 
anJ h, inkeJ ITI) horn in anger. 
drl\ mg av. a:, frum lhl' me:,, 1ha1 
I h;id al,n dnnl' ll()thing I ll heir . 
Y,1u·rl' pn,hahl:, a,king "' hat 
[lllllll th,, \ ( Illy ,, gl'lllllg Il l. 
' Herl'·, where I break 11 down 
All of ~uu \\ho are so 
cxntc J about fuiure 1cdmolu);!: 
and computer., need to look 
around at the vanishing re~uurcl' 
\\ ('call Earth. I think right n<m 
the pmtcL·tinn anJ rreserva11on 
"' the t:n, 1ronment ,h lluld he 
:\ o I on evcryune's agenda. 
I'm sure that man\' of ) ou 
, ;i v1 1ha1 last week two ne\.\ 
r lanels were d1s,:overcd. 
RL'aJing the anicle on MSNBC. 
I ,a\l. that thi., team of srienti,i-. 
\\ ere in desperate pursuit of 
llthcr planeh . in hupe llf finding 
,I rlancl much like Earth. Nu .... 
,1 h\ do , ou think there 1, , urh 
an lntl'r~,t ,n finding a nc" 
place to (1\'e·1 If we hactn·1 
rn111plctcly defiled our plane!. 
\.\l' '" 1ulctn·1 need 10 be pouring 
hil I 10n, llf dollars into the \paa 
l'\r lnralll>n program to Ir:, to 
find a new place IO me~s up. 
The government should spend 
that money on trying tu clean up ' 
this place and scientist!'> should 
be trying to discover new ways 
to recycle and reuse toxic waste. 
We haven't gone past the 
point of no return. I think thi~ 
planet is quite salvageable. It'!>-a 
group effort. and without the 
rarticipation of everyone. the 
eanh is going to fall into 
,harnhle~. Even the li1tle things 
putting paper in the reL·)cling 
hin. reusing a plastk bottle. 
picking up a gum wrapper on 
the ground will help. We all 
share this place. lhi~ Eanh . It 
needs to be kept dean . So. 
when you -:lose this newspaper. 
instead of lhrowing 11 in the 
trash. take ii 10 the re.:vl'linl? hin 
with a ,mile knowing that )~Ou 
helped the cause. 
Quedion of the Week 
- --.::-====--========= 
Do you think that Ellan Gonzalez should 
go back to Cuba with his father or stay? 
I ."r · '1 · , ., 1 
•• I ~ • 711,' ' 
. . ' - t!r . 
. ' ,._ . .., .... · 'fr 
. ~  ,.I 
' '~··t:,,· · 
.1~,.:. : 
j1°):, '(8",tli-
"I do think that 
he should go 
back, especially 
because his 
family is there." 
Amanda Hanm an. 
Junior 
"He should go 
back. He should 
be with his 
father." 
Andrea Engelsma. 
Junior 
0 Yes to the 
father. He 
should be back 
with his family." 
Malt Hall, 
Senior 
"The family in 
Miami says the 
father ls abusive. 
If that lsn 't tnae, 
then he should 
return to his 
father." 
Shelley Adkins. 
Sophomore 
Please.e-mall "Question of the Week" Ideas to LanthomOgvsu.tldu 
"I think that he 
should go back 
to Cuba . He 
opens the door 
for others to 
come into our 
country if be 
stays." 
Todd VanDerHulst. 
Senior 
~ 
.• 
·• 
.... ,,'' 
' mp-.ge I ' ~C,o~iQg, ,or C:a.~pU$. lp\'e' 
·.::~~J~~~~E~fa:::: ill. ·all the wrong·?places 
. oxpenence . . beneficial,'' said , . · . · , · , · · · · · · · 
. -~~ul ;, Stephen.· snn, faculty Dea,r lfn ·and Jon:- ·. . find isfault . .. yourself. . 
. PQ.n~or fo~ the :¢vent ._. . l.AJely l'v,, been fe~/ing ·. JEN: You need to know ' JEN: We,-girls, don't want 
: . : · · . Oral P.~~n~tion~ _will begin .: : Teti_lly_ lon,ely ../-see cr,uples that. peopl_e_ are-not perfect and .: ·' !O ~ with a guy\vho. is not an . 
':·: at-·8_:30. a . lT). and range from tJJe . · ·together around c<1mpus that's what makes them special, -,~dependent, strong person • . 
·'; use' __ ·.of .ON,k ·-fingcrpnnting· :in·. · and they ~re so_ haJ!Py. I've -JON:. ; , · . . . . · . . · . . beca_use it1s a huge · · · . · -
;'-_· w~ld_Hfo" _ITianagemen_:t to ~:fac1,1lty.: loo~e~_and_looked, b~t ( .-----~ · · · r~spon~ibility 10 date. someone-. 
:,:vs ..s,tuder1texpec1aoon ·atOrand _cant s~e_f!I toji~the :,.hkethat. Wefee1 like we cari't . 
:·:,.M_.,al_ley_, · ari_d .h.o_sp_ice_. qu;llity cif-._. perfe~t 8:?ir,lfor. me. What '_..Walk away if.things don't worJ( 
. llf e . to detecHon. of GAP-4J in . can ._I do.. : . .. , . . . ~ , out: because the person .is so . 
:, the goldfish-brain. ' .. · .. ··.. ,, . -.J9~-·P,rst_o~. IQ<>krng f~r . ' ... depjot!°Vou d~~;t :~~d . ' 
;· Poster •presenta.tionc-, -·and ·· 1?ve is hke sefl!'~hing ~or a quiet . sotneon·e_.t'~ be. h. a_ ppy. '"e've _.' 
'. ' . . . · .. · .. · . . . . ~ . · · and reserve<t Jerry Springer. .. v "' 
. ~llhabm~ns)~gi.n_ :al _9 a.m. ,a,o~ , guest. )'ou jus(won ':t-find it _ _ stressed that before. ··.. : - · 
. haye_:·1t . w~d.e_ .r~g~ . . o~ _ topics _ _ The speeding roa~rulln~~ of loye · .__ ________ _._ _ __, JE~: Don't· think the grass. 
· .-from ~lac~detm~ .d1-v1s1on.s.: _ :_will nm_you down ·completely . . is always greener on· the other .. 
:··: ·, , -~sen~e~ and sponsors are . ·. out of the blue. You ·can't go . -· . You· ~ound like a~ after-schciql ·· side. AU' the couples you see are . 
. : also {nvit~ ·tO att~nd a luncheon . lookiM for .it'._: .·. . • . . . special.on TV. Also, another ' . happy, but tha\ doesn'.t stop you.- ..-.,' • 
: :'·from -I I :30 a.m'. fo ·i .p;~ :· in the .. : _ J.~N: J~omefi_mes; wheri you.. . problem is the faf,:I ·tha_t· you' re, Get lo.know you'rself and' stop . . . . 
· Ofand River Room in Kirkhof.· try to mak.e thing happe_n. they depressed from being· tondy: ·.. l~ki!1[for _someone else: ._ .. . . · 
. " .. ·. . T' i;: ·.- . • .. h• ' ... ·1·, . don't VouJ·ust have ro· let things ·. JEN; ·You, ti.;iv·e -lQ be . . : _: . -JUN: You'll fii)cl someon~-
' '1enter : ., ue · _-UIIC eqn" · W.l · ' J' · · · · : - . ' · : .completely.Okay with yourself , when YOU_ are SUpposed) O .find . 
-~ ioclud~."a .'speech. frpm Rqbert: _be_: ~hen yo~ ~toplooki _ngfor :· ~i11g inglebefore you· can ·. her. Don't go worrying ail~. ,· . 
. ~ender, professor--<>f biology . -th3t ~rfect P.Crson, lha~ is when feal!,y..Jt~ o.ut with .. someone: . (retti-ng over ·not finding:tha(. 
·r· •· ,!~o •. :ih1;g,_.an·.•_i,:h  -~H:· 1·:s··_Upnreiys e."_rnstaitty1··o·n, o1;sf_ .. _-_.:-~eJ8N~.'~l~~~,t~~-:,·!~_o ._· . . . JUN: Be111fall depres, ed ~omec:ine. -~at girl wjll pop up ... 
..l".I "' . th J and UCh ·really doe 11.'1 help .. In t~e leit t likely Of p.laCeS, • . 
,-1 d . "Th .- T . , , . T .. 1 . 'f · .· .atpe,1\!Ct_pe_rso_n y~u re. - . . . . , v .h. h . 1 . . 0 , . 
· _: ~1t ~ , .-.. ~ , ~~$IC- a e , o _. Joo~ilg for doe_sn_'t .exisi: If you . your_ ~-a_se ~nt ~ou /ve _ . · : w er, you _e·ast expect 11. ·on L , 
'fyphOJd Mary . .. ·. ·1ook for rv"rfection allyou will· .· quahues you re looking for and -.. _look:for it.ju st leUt.happen. 
· .• , ·= · · - - · · ,r .· . : -. , : . .. . ' you . hould por1ray-1ho e 
:· .: J : • : • • • : • • • PHOTO.COURTESY OF ~NSON HALL 
'Ryan Henne, Gradu•te ·Aaalatant for Robinson re•ld · half geta· ·. 
· · comple\ety: covered ~ttt'I aundie inatetlal .. CQverlng. . .from .~e .. '. · 
r!gh' la.Jeff l<ruae, Aahl4ty Wall, :Ar_ex. B.e~chnau. ,Carl'-  le ·arid· .·. -
·. Arm)foppe. · · · ·_· ·. · . ·.- . ,_ · · - · · · 
. ' ' ! . ' ~ ' 
:-:~ _-._, ,·e;:. -~~--~i __ .·· .-, ··i ·. ·,. . ' and i~tere.stini . . lh_eir opini~~ enough,_IO 'take _· tiopeftilly"ihey f~el pas ion~tely : . he;e fontir ee year~ 
~ 1.D~ ._ , * ·re. pon.: ibility for it, If they about, .6ive_ th¢nphe same -. . year irj4 t gets ," 
, . . · .-. . . . , ' . . . ':- . I was· recently _perusing-your · .cannot ._.ihey need LO resign. 1 · laijtude. Allow lh'.em 10-expre : . . I ime . I can't ever 
·--Jf~"_'page_ f commeot. in regard:10 Student have much more l could say· , emotion. They are educated-· , ... out in the boonies 
. ., . Senators.· anonyinou_ ly voiing· about lhis, but not the· time. . adult who· _co __ uld certainty· find. s. hould' OUl_law _on_ . us_ . . 
. -,~et.ermine _the riurnber·of Hou e , · · · · · · · · · · · 
- ~ . . . for. i, sues by ~I '.'voice .. _.vpte. l . . currently. Hopefully." my future other words. iftheyf eh there· . resjde.nts .(including' tho e living . 
·. Jmemf>er_shi"ps -eac h · · tate · is_- 100 ag· ree._ tha,t it would pe · . · comments will be more fluid. It. . wa ·_one. to ex1Jres. the :pa, rticul. ar · in_. the apu.rtment . and •· · 
.-.~riti1Jed 1cf have. This-can lead · · · ··· · 
.. to a tran~f-er of"pc>wer bejween beneficial for the individual . woufd be_gr-eat' lo . ee the emotion. . . . ' ' _townhouse ) from "parking in the 
. . . .. . . . . Y/WYl.lantt}orn'.com. . .Senuto;,to beb~ld respons.ible . . Senators.show ome "backbone·· · •. * rcgular' lols . . Commuters·are f)Ct .· 
,'~.r:1~i~:~e;~Jr.~~r;;~ ho~ · much. -for their vote>l_cputd·g!ve· and be bold. We·-tr ee: · . . . 1 have an is. ue _w,ith the·: ·.. . .· allowed-to parldn:~ -re' iderice 
.fe deral ,aiq . goe ;. to differ¢.nt . .. . nurtierous rea on. that have ·• · parking at the Allendale ·arnpus. hall lots, so why"-on- · . · 
. ·-places·,based ·on p<>pulatjop: .. the. Campusf 9.rum is a .cl1ance . .. already :bee.f! ex pres ed. by .other. _Tu. ed to ·be_lieve that any u e , Despite other'. opinion. ,.1 don't · ·car:ripu re. idents' . . ·to use· · 
;-\ :_ According to lh~ Censu_s Jor_1he {.'irand Valley commuuiry b-unny. main observadon co·me · · of profanity w~ inappropriate think Grand Valley is Jacking our parking lots? U · Grand · 
· ·2000 . - ..•. -._ . web ... _· : . site, ro voice rlu:ir 1·ie11·s 0 11 matiers · from being a past two-renn _ and wa evidence of ignorance. parki'ng i,pots. lnste~d. it· is the Valley needs to impose a fee on 
•.:·,ww~.cen us.~<iv; :'.lf Y?U want that ajfet /Jh e 0rand V,11/e\ Scnntor. · A. I have grown· older, I believe · portion of ihc student body who the on-campus resident. who 
:-iyour cbm1nun1ty toge_~ its share campu.r: To ,·oice your 1•iew In my experience, it was there are times when such a lives on or near camrus that wish to park in the cornmu1er 
. of federal-fund ; it would-be a leave a me. sage at 895-2482 or easy for a weak-willed Senator word is the only true way to affects how fnany parking lots. The proceed. of t,hese fees 
>_gQod ; id.ea·.• iL you · were visir ·· rour V,e1r" on our web · to get , tepped on or . ·oerced to . express .a heart"fell emotion. ~pace~ are available for could go toward addilionaf · 
. _: ai;f;OUhle(JJor.'' · sire ar Wlnda11rhom'.com. You remain quit during a vote. Ob iously there arc commuter~. Whether I am parking or cve-n a parking ran1p. 
·., ... .'Jn. the Kent and Onawa do not 11eed to fear,• your 11w11,• Intimidation was a dcfi"nite guideline., ... lhey should never corning or going 10 class. I But for now. to tho e of you 
J:o unty are~. the number of or number. factor, One needed only 10 be be used to degrade another encounter numerous s1Udcn1s who live on campus or in the 
. ·tctumed and complet.ed form s cxtre1nely confident and vocal per on. A. for professors· using going into or out of Laker apartments: you made the· 
·. i:s _ over · 5.0 'percent in rriosl When is the Lanihom name 10 get their views· cxpre.-;sed. It them in the cla. sroom. l have Village and the apartments that decision to live there. ~o maybe 
. lbcales. · · going to he changed? Wh,it would be of great benefit to the had many use them and . oorder c:cunpus via their can,. you should have thought about 
· .. '. A · of Sunday. Allendale happened to the . uggested name Senate as a whole lo record and immediately turn around and These srudcnt~ drive to and your walking diqance and the 
:J'ownship had 3 rerurn rate of change entrie that u ed to be publicize their ote. I 100k ~ome ~ay. "but I'm not supposed 10 from the lot clo. e~t 10 their cold weather before 1,igning 
f>.2 percent. well below the di played on lhi. !-iite? Did you heat (personal altacb from ,ay 1ba1:· They are attempting to da ,~ , taking up commuter,· your lease/li\·ing agreement 
it.arget rate of. 80. percent. Grand d · d · I d I · f · 
.
Rapids is even further behind al ec1 e now to qu1c1 y rop I 1e organizauon~l or my view~ convey .information that parking ~r oh . I have commuted 
whole matter'> I am rather when I w,b on Senate and · 55 percent. with a goal of 75 
percent. And Holland is in the disappointed in this ~eemingly boldly defended them. I rcfw,e-d 
middle with a return rate of 63 being the case, being one of the to let my vie" go unheard anJ few 1ha1 actually wanted it C\"l.'n.·one other Senator knl'\~ 11. 
· . percent and a lar_get of 81 ·., 
. 'percent. changed to something catchy The Senator~ ~hould respect 
1 rJ SUR A ri ( E I MUTU AL FUNDS TRUST SERVl [ES T U I T I O ri F I N A N [ I N G 
Wh is TIAA-CREF the 
#1 c oice nationwider 
, The TIAA-CREF 
Advantage. 
i • ,. 
Year in and year out. employees at education and 
rest-i.rch institutions have turned to TIAA-CREF. And for 
good reasons: 
Easy diversification among a range of expertly 
managed funds 
Solid performance and exceptional personal !.t'rvice 
Strong commitment to low expenses 
Plus. a full range of flexible retirement income options 
With an excellent record of accomplishment for more 
than 80 years. TIAA-CREF has helped professors and staff 
at over 9,000 campuses across the country invest for-
and enjoy-successful retirements. 
Choosing your retirement plan providef is simple. Go 
with the leader: TIM-CREF. 
' 
THE TIAA-CREF 
ADVANTAGE 
Proven Performance 
Low Expenses 
Highly Rated 
Quality Service 
Trusted Name 
Come to ... 
**Career Opportur1ities 
* * Inter11ships 
~on -Profit & Socidl Servi ce ()1}~c1r1izc1tions. 
c ,O\ 'Crnn1cnt c111ci Cri1ninc1l .It 1st ice Posi1ions 
lltC'SdclY, April I I 2000 
~ A<Juinas ( :ollegc Fieldhouse 
3-7 J)l11 
Tt1crc c:1re O\'Cr (j() c1nploycrs regist erecl. 
for an t1p-to-clate listing , visit 
t1rtp:// \\,\'\\ ·.gvsu.cdt1 / c<uccrs 
-
*•Speak ,, ·itl1 representatives 
eager to rn eet you' 
*•Bring cop ies of your resum e. 
wear prof essi onal dress . 
**Por dire c tions to Aquinas. 
call 4.S9-828 I . ext. s.sso 
< >r Celli G\'S U Career Services 
dt 895-33 1 I . 
' ,, . 
.. -~ - : y does ·biseball'_Jsy 
:._ ; .··to ~ Hke ·everybody-._· 
I ? ' . ' ' : . .. - e se. . ·.. .. 
·: Last week, -when the New · 
· 'lork · ~ets ~d , Chicago Cubs · 
cJperied· up the regular season 
' tth a 'pair of. games-in Japan,' ',-
11:ie .. leagu~._.'·was· . frying ': ·,o 
' &.piJalize' on· a . move m,ade by . 
· tr~ NBA:a ~up_leyears:ago. _'.··, . 
. • However, the eitperime 'rit of · · 
~ - ' . ' ' - . . 
J-llayrng. the ft\"Sf-g~es . of :the . 
-.,·a on ·'in · a, foreign land · rirny ... 
·ttave ,seen its day ' and ',is ' 
l'(t>pefully_ r.eady to die . .. .. 
; When - the NBA sent the. 
$o lden . State · -'.Warr_ior · ·.and 
· <~cramemo Kings to : the _Land . .-. 
· · ~ th~-l{isirig Sun to s~ ~e 
. 1~9_7-98 _·season/ it, ·went over 
- ,~ th . marg~al sµcce ss • . but _it 
.. _,t3s ~enairyly-not a failure : · . 
·_··i The . ."games_ were -excitit1g . 
hJ:!d·i · the· ·:re_sponse ·. by the 
°JJpanese · fans .was· bener than · ··· 
' u}ost :,could .' expect. Yet, the 
•I :·71: 
• I· : -~ 
. ,i 
1'~ 
, dt ing.' for the games wa n ta 
.. -: projec1e9 . anq -·. ioo. qu~_ljty o.f .
' . play wa •.. well, what you. d 
The ovsu Baseball team .. brav~ the cold weather to :play aplna~ ·,n~flanapolla ~t .. home' thla--iaat WNkend. . 
Bv RYM SU>tUM .,- " . . :-- ' . knock inf in .. lW0 ° RBI'. wi th ,hi .. doubt~ ~ .. ' you c~n get in th~ 
,: cxpec·t from th~· Warrior . and· 
~i ng~. · 
.• t - . . 
-. ·,: Th e leag ue· plann ed the 
· d~Ines to be Rlayed in the 
Tpkyo morning. so they'd start 
.. · _at about 7· p.tn . ,in the Pacific 
- T.ime z·one. where the two 
.. t&ams are loc.ated. Sure.. the 
Ea I Coa t fails were -snubbed 
' ti w,atch into the, late hour s of 
·. tt1e night. but they were out of 
;Jl}arket anyway and would 
h~ve less inter~. I. 
: Sinc e the NBA play ed 
tljere. two basketball ·leag ue. 
irl Japan have taken off and the 
sale. of licensed merchandise 
hhs ri. en considera bly. 
Base ball Commi ss ione r 
Bud Selig_. see ing the moves of 
his c.ounterpan David Stem. 
must have asked, "Wow . 
taff Wri(M ' . single, . . ·eventh (inning), .. ' Lyon 1.ajd. 
The· , e oncf · g<Jrne versus · . '' He h!¼! ·been . olid aJI year.·· · . 
La~t · v.•eek was a . weet. one · for the Grand Valley ba ·eball team. The Laker~ · 
squared off ::igain-;1 lndianapol i!-i. 
Michigan State and Westminster 
during the week for a total of live 
games. · Grand Valley c ame out 
with four in the win column . 
In the first g.une of a double-
. header agai nst lndianap oli . . 
Grand VaJley won 4- 1. Each of 
the Lakcrs four runs came in the 
third inning. Denny Snjp ·taned 
the inning off for Grand Valley 
with a double. he later sco red on 
a Matt John ,o n ~ing le. Pete 
Picman abo co ntributed 
Indianapo lis was .a pitcher' 
duel. Grand Valley picked up ·the , 
· ' · M at t J ohn .rnn °0 1 a .1 victory; 2~ I . lead by the pitching ~ 
of Rcgg ie Walter..w howennh e big of a doubt ,, 11-1 
distance for the µiker~ . _rou ca n R1' ' i n rlrt' 
"Regg ie _ pitched . a .l f l' e nrh ( i n11i11 xJ. Ht• 
tremendous game for us. ·· ~aid ;, 0 .1 b ,, ,, 11 5 0 Ii <I u I I ,, 
Coach Steve Lyon . ... All sea on _re u ' · 
long we have had consi tent and 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
solid p.itching." 
The Lakers not onJy pitched 
well in game two. but they aho 
made clutch hits. Grand Valley\ 
two rum .came in the final two 
inning. of the game and were 
capped off by u Johnson double 
for the game winner. 
"Matt Johm,on got as btg of a 
Sn.:n . L\o , 
OAC' ll 
Thursday. the Lakers traveled 
to Eas t Lans ing to take ,._111 
Mirhigan State . 
Grand Valley wa~ not 
intimidated by the Division I 
pitchi·ng. putting runner, on fir-..t 
Wrestlers take mat Wrestling/ 
and . ,, third' wii'h no ouls , . ·the 4-0 ~in: . -.-• ' 
Unfon,unately. the_ Lakers only . ·ca tcher Bcn · Hundemian had 
ta me out with one run. · · ari oi.Jlstanding ga,rrie· hitiing ,l'.3.;, 
··we came out ready to play. .. with a RBI and a run scored, . 
Lyon .sa id . .. nfortunate-ly we Game two would prove:to .be.; 
walked the fir~t four baltCr!'I and no different. as Grand YaJley,. 
lost our momentum." won · 12-5. :(' 
Grand Valley lost 8-1. bur Joe Trigg hit two home run.c;_. ! 
more imponantJy, . ho" ed they to go along with a double ,· 
can play with the big gum . scoring four runs and knocking 
"T hat gam e helped our in three RBI.. 
rn nfidence. ·· Lvon said. ··w e Thi s weekend the Laker,s , 
,h owcd we can h;n g around with have conference foe Mercyhurst 
an) oody. ·· at home for a double header. 
Pit chinl! wa-., .:ieain Gra nd ··Mercyhurst will be the focal ,, 
Valle) 0 ). trump card a, thl'y point thi~ week ... Lyon aid :., 
tra\'ele d to We-.,1min~ter for a "They can swing the bat. so we 
dDuble-he.:ider Saturdav will have to pitch well . We will.:.'· 
Jason Engstrom · 1hrl' "- a defini te ly be te ted this ; 
complt:te game <,hutout 111 the weekend." ,-', 
11pener leading Grand Valley to 
do w11h Tt1k IX. 
,, 
The Ultimate Frisbee 1 , . 
imagine what kind of succes s BY SARAH Buvssf 
we could have there." Not so competed before . 
f1 11m page I 
··if wre~tling " added. then 
addin g rnnre spo rh for women 
would ha\'e to he L·ons 1dered." 
he , a id. "Then wh.it ,, uuld wt: 
do with our facility which we 
haYe already outgrown ·· 
club is playing in front of , ;;_ 
Student Services every 
Monday at 4:30, and 
Thursday at 4:00. We ·-- r, 
welcome anyone who is ~ 
fast, Sparky . 
Basketball is the fastes t-
f!rowing sport on the planet. 
base ball isn · 1. There is a pair of 
baseball leag ues in Japan 
,tlready and both are already 
, l!ry popular amongst the 
mas ses . 
Sport, £J1t,,, 
W restling wa~ hack in action as lhe dub faced up against Ferris State 
L niversity in their fir~t 
rn mpetition. 
'"The meet rn1,c d av,.-arene~-. 
tn the We, t Michi~an area and 
kt pl.'11ple knuv. that (iran d 
Valll'~ and i-:crri, St.:ite wre,tlin g 
i, hen· to ,ta,. " C11ach Da\'t: 
MIii, ,a1J. 
up h;1,e d on e ,pc.:riL"nce and 
\H' 1~ht da,, t·,_ C1nnp et1tor, 
Y.ined fnim , tatc ranked 
"Wrestling enthra ll~ me 111 
v. ant to g1 > to school." ,;i1J 
fre!>hman Larry Brooks. " It 1'-
also a good way to meet people 
and re live my high , chool 
experience ." 
Brooks wa.s ranke<l sixth in 
1he sta te while wres tl111g al 
Hud~unvillc High School. 
This will be the onl\ 
competition for the team th1·s 
year. but Milh promises more in 
the future. 
·· \1.:c are go111g tu rednuhle 
our l'ffmt-. and work harder than 
ever." he said. ··we ha\'e the 
de,1rc to be the he~t and de,er.·e 
tn he the bcs 1.·· 
and promoted equal number~ of 
men and women in -.por1~. 
Because of thi~ ncv. policy. 
and there not 0<:1ng a ,, 1H11e 1 ·, 
~pon to equal ,, 1th " ·rntl111g. 
Scott said that Grand Valk ~ felt 
11 wa" "in the ,<.·hnol ·, hL·, 1 
1ntere~1 not to ha , e \\Te,1110~ ·· 
"We ,tu ck out from lhe 
1)ther ~pun" a little h11." he ~a1J. 
.. We " ere a nationall y kmm n 
program. hut none llf 11 , eenwd 
11 matter I think Mike 
l\o, akh 1k, the .ithkt te dm :,:tor 
at the time. lookl.'d at wre,tlm g 
w11h ~1 little anta):!on1,m. There 
al,o v.a-.11·1 a lot of suppor1 frum 
the communily." 
I, 
Gra nd Valley\ v. re,t llll!,! 
cluh 1, otfrreJ to hoth men and 
wom en interested in playing · :: 
Ultimate to come join us. ! 
Callin·u Future 
Phvsician Assistants 
You ar e invi ted t o a tten d an 
inf ormati c na l s e s si on on t h e CMU 
Phy s i c ian As s i sta nt Pr og r am . 
I 
I 
I 
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I 
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The NBA a lso did their 
, chedulin g right. They too l,; 
two West Coast-mark et tea ms 
:rnd had them play in Jap an 
Juri ng West Coast-marl,;et 
t11ne , . Ba, ehall look a pair of 
Last Coas t-market teams. had 
them play at Toky o- mar ket 
time,. fon.:ing fans back acros s 
tile \'iil e r to get up at 5 a .m. 
1 thai-~ 2 a.m. on the We,t 
< ·ua-.1 l to ,ee their beloved 
\kt, and Cubbies . 
Spikers on the map 
Dunn g the ~ame II llll ' that 
wre -.tllng wa-. dro pped a, a 
\'ar, 11y sport. the mak 
population at Grand \'al le~ al,o 
began 10 decrea!'le. 
The f o ll owing se s s i on s ar e s c h ed ul ed 
f o r Sp ring 2 000: -
- I 
' . ~ Fr i da y , Ma r ch 31, 2 0 00 4 :0 0pm Fou s t. 13 3 ! 1• 
F, : day , Apr i 1 14 , 2 000 4 : OOp m Fo ust 133 · , 
How many peop le at"tually 
1.·11Jnye d preparing for openin g 
JJ:, with a cup of coffee and 
their fua y slippers on·.> Not 
lllany. I imagine. 
If baseball is a lready 
p1ipular in Japan. why did 
\~ l1g make the trip? He likes 
the food lhere? He's thinkin g 
,1hout pos s ible e~pansion '7 
I le·, looking for accept ance in 
.i fore ign land since nobody 
here in the United State~ ran 
, tand him"7 
No matter what. the guru~ 
"f the long ball need tu put 
their heads toge lher . ge l it 
).trnight and keep open ing day 
i 11 · the land where baseball was 
BY ADAM BIRD 
Plu,tt< I dr/ ,or 
Thi-. -.ea,Lln (j \'SL " , wornl.'n·-. \olle yhall club 1-. ranked in the nation ·, top 
ten. The) \I.ill he c,impeting in 
Reno again, t Yi" other tea m~ for 
the top ~pol .i, nation al 
champuin, . 
After la-.! , ea, Pn ·, ranking a, 
I -4th In thl.' nation. along with 
"1m 1n the centrnl tournament 
and pl,K·tng ,eni mJ 111 the U of M 
tournament thl' \l >lleyhall duh 1, 
eligihle to compete tn Reno 
The) ""ill be play Ing aga111-.1 
Tex.a~ and Florida. 
The volleyha ll dub 1~ 1he 
only Divi~ion II team to compete 
tn the top ten. 
·we pul GVSU un the map."" 
Answer s to '1rbr 1.antborn Crossword Puzzle 
Answers Sponsored by: ~be lLantlJorn 
,a 1J Dantcllc Davison. VH:I.' 
president of the dub . "We have a 
lot of returning player~ and the 
ne" players are helping a lot." 
Much of the success of 1he 
volleyball cluh has been 
allrihuted h i the ,tron g 
background uf the players. as 
well as the ability of Coach Bill 
hyhergcr to keep the playe~ 
hx.-used. 
But the rebir1h ot wrc,tl 1ng 
onto GVSU\ r ampu, ha, ,hed 
some optimisti c light on the 
pm,, ib11ity of regaining \ ar,t1~ 
staru, . 
" It will he ,omcth1ng for u, 
to mon itor," -.aid Tim Selgo, 
Grand Valley·., athletic director. 
Srn tt ,aid that ti has been a 
hard -.el I to re-add wrestling as 
, ar-.11y ,pon. This mainly ha, lo 
App li c at i on d e ad l in e f o r 2 0 0 1 i s 
Nove mber 1 . 20 00 
Co~ t a c t u s t o da y f o r a sess i on r ese rvati on , 
p r ogra m i n f o rmat i on . o r t o o b t a in an ap p l i c ati on 
T CENTRAL :-1ICf-!IG AN UNIVER S IT Y T PHYSICI AN ASS I STANT PROGRAM Ann e Mon r oe 
Dir e c t o r o f Admi ss i on s and Enr o llm en t Man ag e ment 
Co l l eg e o f He alth Pr o f e s s i o ns 
( 5 17 ) 774 - 17 30 ph o n e (5 17 ) 77 4 - 1853 fax 
E- Ma il : c hp a dmit @cmi c h .e d u 
NOW ACCEPTINIJ VISA ND MASTERCARI 
FOR PICK UP AND IELIVERY /IIUIT ME/IT/OIi 
WNE/1 IJRIER/111 FOR IEUVERY/ 
-------- - - - -
---------
ONE LAI/JI ,1zzA 
Ill I 10,1111 
$1.99 
lfl/rflfl I ,~, 
I E.XP1RES 4/ 20100 · TAX EXTlv'. · LIMITED ARLJ' f 
ALLENDALE LOCAflON ONLY 
---------
TI II !J /; ON! :3f'l I :JAI 
ONE IMAU PIZZA 
1111 ro,1111~ $$ ,,,,,,,,, 
~
E.XP1Rf 5 4/2 0/00 - TAX EXTRA - LJMlf [D ARV, 
Al.LE ND ALE LDC,I. TION ONLY 
---------
1 WO I Of..: !I II : ;[JI\ Y 
I TtlO MEIIUM IIZZAI 
I Ill I 10,,,,, 
I $ 1.11 ~ I 
I 
I £Xl'ft5 4/20/00 · TAX4DEUVERYEXTl1.A. UMJTED~ I 
AUENDALE LOCATION ONLY 
---- -----
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! NOW HIRING DELIVERY DRIVERS , 
.___ __ _ 1 ~ ------- ,---- -- - -.... _J.I 
·. ~ ,ri:'i,, ,, ,: • ",••· ~-,~- •. • •"'•.' , • . •,( • ., , ' ·,I " ' 
'I 
. ' ... 
'., ,·, \• ;,, 
""i 
, , , , . ,1, ·,1 · ~µotls -
':.· a.:.6lfet.·_s ·· ... n1a. ce_:·f . _ou.· .r_th .. Softti3.U sends: whirling St'reclk to· GLIAC 
G,. ,_ r BY SAMII Bunn . ' Valfcy's senior · pitcher, threw hOIJ)Cred againsl f_SSU in lhe we should be able .to ·hit off of I '.··a· . t · ' .-v:'. to· ·. ·u·' rna· . m· ·_·ent ' Sports Editor l':"'O ·one-hi I games ,and raked up sixth,' to ' help clench the 5-0 'them," Woods said. "Mercyhurst 
: · nme s1rik~outs against Saginaw victory. i. below .500 right now and 
I 
! 
· · · . , · . rt,e Lady Lakers remain on,~ · 'Val!ey and allowed only one hit · ''We played good team Westminster is right · about ~ 
;Br sAiAti IUYUE shpotfog a 33,1 in the fi~t round .wforiing $1reak a.~ lhey r11cked UJ). during. lh~ game, helping Jo seal defense and . got j ust enough .500." ~ ... 
· , 5port~.£ditcrr , . ... and ·a .326 in lh~. ·sec~nd. round, .· six · .more . , wins from Lake 1he 1-0 win. . . · · run~." Woods. sai~: ·· . · · · Coming back from the long . 
· . , . · . ·> . . • only two strok~~ bc:h11)d ~()nd · .. Superi~r ~tale; S~gina,w. ValJ~y , · The ream's · field,i~g also · · ·The · team-will travel .east to trip th.~ team.· will ,take on rivaJ ·. , ·a~ :Valley 8• wo~~ ., . pl~ alld .OV ~. biggest nvals ,: and Calvjl) College. , . -proved. to be top ~oli:;h with three compete: in. the GLIAC ' South Ferris State on April 11. ! 
. golf~ ~mshed. ~1r Fems State. ,··,. :·'.··Ope .. of _· the · ~ey~ tQ, o~r .. e~;or-frec ,- ga~es i . Second · R_ou~d. ~obin T.oumamenl' April · .. F~rris is one of our biggesr. · 
, , . best. f'OPJ'I~. ~ver. ·~ . a : · · Jen :Lackey shot an 80 'in · success was our, p1tchmg," said . baseman Erin B_urgesi; we11t 2for 7-9 against Gannon .. Westminster· rivals bee au. e of both 1heit · 
~ umWMn!theyhostedApnl I- . -round on~ and·~ ·backwith . ,· H~ Coach:Po':'8 Woods. ··We .. ·:? agai_nst Lake.· Superio~ State . and Mercyhurs1/ ·" .,. . closenc·ss · in·. pro.ximity :an~· 
.· -~. ;, · ··-. . .· , , . . . .. : .' a. 76 m roun.d ·two, _also field~ ·very-well." ... .,.: mcl_ud1ng _a ho_rneru.n m the · ... "Gannon tiad a gooclleam last . because we ~ave both done weU 
J _am very . '~ .Our · c ondition ( her ; ~aree~: l~w, ..... Emily· .. ,.Edl1:1n~,·. · ·Grand: fourth. Senior Kim J31skup als? . year; bul their pitching .is new. so . .Jn 1~e past." he aid. • · . <:: 
xc11ed and . : _:w(!r·en '·t ihe . be .ft. .. ·placmg ~ --~od · · 
w.oud:. of ·~r :.,o· pracii ce ,in',hefore m · . . 1ndl\1Jd~al ______ .., ___ ..;.... ___ .,....,....._.;.._ ______ ..,..,...,......_..;.,,.. _____ _.;..~_;.--,--..:....-----.,......--.,.......,......-..;...._;,; 
.-team, : . sai~. ·,h ~· tou ·r.na,nent, but · s~~ing$. . . . . 
:C~ac_h . L~!1 ,.·w.i go·t·./.µcky with th ~ ·: O~rcondiu~ns 
tmso~. · I weather over th'.e · _were!' f tl_lc· best to_ 
,·, . s '" very . we 'ekend " : '· .. ,, ·. pracucc m .before 
1 
• -~ ' cited about . . · . · ' J • • · · .. · .the ,tournament, 
,he - . ... , : . b11t we r got. . lucky· 
: '·:tompetition: ' _: .Lti '11 STJ N sol,,. with'' the weather 
: . l'he re · were · .. COAC.H bv~r U)~.Wcekend,," 
'. · . ii Division J · · Sti{lSOn 'said. . : · . 
i: ' ,=hoots .. there : - ' ., ' .. Th~ ,) earn ·will 
., If was a good .test for us." . 'travel down to: Kalamazoo for . " 
: · ~ The' women finished· founh · · the . · · Western ,' Michigan . 
:-', veraii' in: t~e. ··rournarnent .. ·Touniam,enL~pril 9-10. . .·_... . 
i " , . . 
'··, . 
Name.• Cluid Crosby · · . , 
_., ar: Senior · -·. , .· ·:. · 
.~rt: '{ennfs' . :· .·· . . : · ··.: _·:, 
f',osilion: #3 singles;'#2-.doubles · 
. ·,, 
_ 8, ·cing. the only:·senio(o n .·a·: ' : -team can· bring ·about. a, lot ' : ' ' .~rrespo nsibilides. -·~ui: 'it.' 
j ·nothiqg .·that 'this player can't-. 
;. handle: ' . . .· ' . - ' '' . 
C 
' . 
. . "He'. 'bas ·taken · on a· loL ol 
'· rb.pon~ibil,tie s ·: of ,: the _team," 
.. aid Coach Reed Sutton. "He is . 
·: like an assistant coach i'n··a sense. ( 
' 'i-le ha. ~::io, f excitement about:, 
. the direction of this spori." 
' Photo by K,m Bio/<; · 
' Members' of the GVSU women 's softball team stand in line _ for the National Anth em laJI S~tu rday , re!ldY to con_linue the ir V1lnnlng streak. . I 
. · .. :,Chad Crosby is the captain .of 
:.Grand-·valley ' me n" . te.nnis L-------------~ 
:1ean,"and h11:~ distinct goals ·he 
·. wishes·tt,e team to accomplish. 
Pr-.oto t,y Aaam· Birct 
GVSU senior Chad Crosby 
· "We' are triving 10 finish at 
. least third in the conference thi 
. ydir;" he said. ' . ' ' 
was during last year's 
conf ere nee toumamenr when the 
team beat Michigan Tech 6-3. 
.1The· Livonia native came 10 
·•.Gtahd Valley specifically for lh e 
tennis . program and during his 
' freshman year he was awarde d 
with All~Conferencc honors in 
"We were down Q. 3 and 
came back to win all our singles 
matc.:hes to win 6-3." he said. "It 
was memorable because we had 
lost to Michigan Tech earlier in 
the sea!<on." · doµbles play. 
· ~ ·He is the best captain I have 
ete r had," said Sunon. "I can 
=ittribute a lol of the team 's 
The information ~ystems 
majur say~ hi~ goal for the 
season is 10 keep a posi Ii vc 
att itude and let everything else 
work itself out. 
slk:cess 10 him." 
' Crosby sa id his most 
memorable mom ent on the team 
L~kERiSCOREBOARD 
I 
I 
3-3 J 
4-1 
4-2 
4-3 
Opp. 
Tennis Alma 
Softball Lake Superior State 
Tennis Hillsdale 
Baseball Westminster 
Track & Field Aquinas Invitational 
Set 'seven school "cords 
Softball Saginaw Valley .(W) 1-0 & 4-3 
Golf GVSU Tournament 
Softball Calvin 
Score (W) 9-0 
(W)4-0& 5-0 
(W) 9-0 
(W) 4-0 & 12-5 
Fourth 
(W)4-I & 2-0 
t HIS WE·EK IN LAKER SPORTS 
4.7 
' 
.. -
Softball @ GLIAC South Round Robin 
Golf @ Ashland University Invitational 
Softball @ GLIAC South Round Robin 
Baseball vs. Mercyhurst @ 1 p.m. 
Track and Field Laker Relay @ 11 a.m. 
Tennis vs. Michigan Tech @ 10 a.m. 
Golf @ Ashland University Invitational 
Softball.@ GLIAC South Round Robin 
Baseball vs. Mercyhurst @ Noon 
Tennis vs. Lake Superior Stale @ 10 a.m. 
Golf @ University of Findlay Invitational 
Tennis @ Ferris State 
Golf @ University of Findlay Invitational 
LOSE 20 POUNDS 
IN TWO WEEKS! 
Famous US Womrns · Alpine Ski Team Dirt 
During the non -snow olf seaso n th e US Womens' Alpine Ski 
, Team members used the "Ski Team .. diet to lose 20 pound s m two 
: weeks . Thar, right . 20 po und s in 14 days ' The basis of th e di et 1s 
che mi ca l food action and was d ev ised by a famou s Co lorad .o 
physician es~ia lly for th e US Ski Team . Normal -~ne~~y 1s 
maintained (very important) while reduc ing You k~p full · no 
' starva tion . because the diet is designed tha t way . It s a di et that IS 
easy to follow whether you work . trave l or stay at home. (For men 
too !) d . If. . This is, hones tly, a fantasti ca lly su ~ces fuJ 1et. II weren_t; 
the Us Womens ' Alpine Ski Team wouldn t be pemutted to use 11. 
: Right? So, give yourse lf the same break th e U~ Ski team gets . L05e 
1 weigh t lhe scientific . proven way. Even if you ve !tied all th~ other 
: diets you o~e It to yourself to try t.he US Womens Alpine Ski Team 
Diet.' That is, if you really do want to lose 20 pound s ln two weeks . 
Order today! Tdf this out as a reminder. . 
, Se n d only S8.95 . add . 50 ce nts RUSH serv ice to: 
: MIDWEST ASSOCIATES, 3318 S. Glens tone, Suit e 3M. Springfie ld, 
: MO 658()1. Don't order unless you expect to I~ 20 pounds in two 
weeks! Beca~ that's wha! ~e Ski Tea Die t wi ll d o. 0 1999 
t 
__ ________ __ ;.._-"-- - ------,------, r• 
Pathfinder co Ill petition ·Because we care about . you! 
• Emer gency contra ceptive p ills ~ • Conf1den1,a1, affordable. most in su ra nc·es accept'ed THE WTHORN STAFF 
The Climbing Center \\' Ill be hn . ling the i,Ccoml a nnu a l Pathfinder Rod 
Climbin g Cornpcti11,,11 
beginning at 9 a.m. April ~. 
This event is ht"ing offered 
again due 10 high <.krnanJ lo, 
l'P l11J1C! it l ll l l. 
Rq ,!1,tr:11111 ,., 20 and 
i1ll' i11dt:, .i l -,l11r1. The prin: \\ill 
ri ... e 10 1) on till' day of the 
l·11111pc1iti11n 
T he ~~\ 1·111 \\ tll la,, unt il 
app 1t1\l lll ,llt' I\ ~ I' m and prize, 
,, ii i ht" ;i\\an k d ( (I lh l' tn p 
, I 1111hcr, 
1--:' • Premarita l classes requ ired for marri ag e license 
• Birt h cont1 ol. pregnan cy testing 
• Emer gency con tr acept ive p1Hs 
• Te st ing a nd tr eatmen t of STDs 
• Cond oms and low-.cost Dep o-Prove ra sh o ts 
·• Oral HIV/1\IDS tesung 
r-;,:-;,_-,,,- ;.-,~.;-- - i Call 1-800 -230-PlAN (7526) for an appointment! 
I \ u'I tt ,.. • .,.,, .-1 ,- '\<T' 
~--~" :'_:_:. _ ~ fl f~!,;~,11~1-~~,'t ;~~.: 11lii()mr 
SERVING GVSU STUDENTS ••• 
= -- - --- - - -- - 1' 
} · 9 · 12 J 
MONTH LEASES I 
AVAILABLE i 
. .J 
Apartm ent , 
• 1 111., 1J .... 1 l 'l.111-.11,· ., lf , 1l, I 
, 11,, I,, , .. 11< !," I'""" ' .11,,I 
• ) ,I II 11, j I· , I " ii II I( ' \ 111 l I· fi 
I 1111I, I111 c'. 
• l'.111,, , ,1 11,il,11111 
l11d11, 11 ' "1 11111111µ.1•11, 11 
,111d 1,·, i l ',IIJ 11i l 111(1\ 1 \\ 1il1 
l,il l1.1r.l 1.il, I,·, 
• I ,ill !,.11 Ii .11 d ,'111\,, r 
• ( .il,I , " I\ I \ l ,I\ ,11l.d, k 
• l )111, I 111 11,1111µ., "l ft-11·, I 
NOW 
LEASINGf 
f 
r 
Townhomes 
• l \\1• t\.11,1 pl.111, .ire ,it'lncd : 
il, 1, , " r f1111r hn lr<Hlill 
• '-.11.h 11111, 11\ Il l!'. \I 1rl1 11\( ' I 
I .' 11(1 , , ,Ii.Ill I, ll 
• ( ,·1111.il ill ,111, I !-'.·' ' 11('.II 
• f,,. I I, j IL I I, \\ I I I I 111 Ill k I II 
·1l' ld 1.11\ ,·, ,'\ . ,11, l1\, .1,lic1 
• 1'11,111, .11, I ( .ii , !, 111 ('\( ' [ \ f(Hlll l 
lil ' , ll lll l'lll\ 
• !11,!11111 '" 1111n1111~ puol 
.111<11n1l.1l1<111 r110111 \~llh 
l, il/1.11,I 1.1hlt ·, 
, ......... ,._ , . ,_ 
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.. ' , .. :Top:-Ten Al~ -',: '.:., :_ 
·. ·I, 'N sine. No Strings ·A.uacbed 
Jive · : · · · ;. . ·· : .. · · 
.: ·ts~aana1;s~ . - , 
. ·. · 3-Jce Cube, 'War&_ Peace Vol 2 · 
-.~P~tera_,; Reiri~enting · The 
S~I . ·. . . . . _.: 
S.Sisqo;, IJ~ . The Dragon 2 
. 6.Qr. ~.Dr.Dre-: 2001 ,' . 
.. ~ 7 .Macy' Gray. ~ J:low Life ~ - ... · 
s.various ArtiA WWF: -w~ : .·· 
· -Wrestlfog . ·: ~edcration ·. · :-
. .a. . ,.,,._.,fon · · .· · ·. · · ',·. 
._·. . ~ti! Child, The :Writing•s 
·., On The Wall · .. · . · : 
·· .. ' 
• ... . 
:t 
: .. :: __ ::A--. realistic···. 
' f'.High' ::: 
,··\8v·p~~icec PoWEli. 
Film C,ii lc · 
r " i' 
-~. ·, ' 
:.: :.:::-E·· · ·. ·.. _ .. ver notice h~~-pop ~,ti~ic: · .
.- , seems to , · be .. the . 
: . _;, soundtrack to . -our love . 
' . :Jives? There· ·are no less than ..60' 
sohgs in the riew John Cusak,.; 
Comedy, ':Hjgh fid elity;'.\ in a11/; 
. attempt ·. to prove _this . . · Of<~ 
'.Course,· OC>One belts qtit in !)ng,': 
.:: ,,but the ·order. an(! P,lac~mem o( . 
· · the songs tell a $.tory : in :: ,
· ·1fiemselves. · .. . · 
' ;, . ) ' ·"f idelity'' continues C.usak'·s 
' 'winnin g streak that has been ' . 
· ·, go.irg f9r over a decade: ·fn 'the . .' 
. fi) m he· plays . Rob, · ia ._: 3.0-' · 
something vintage . record 
. storeowner. - . . . . . . . · _,::· b~ -~oct. _Devil Without A:. 
.. · . . .':,: ·_: { .. _,/&IUI»:~~ ' . : . . . , . . . _ .· .. · : ... · _· .... · <. __ . . . . . . . _ •· _ .. · .... _ Phofo.t,y..~ltlisywc ·,. : ·-Rob'1i -life jo _umey. has .¥ ·._ 
G~SU ~~•me• _~*' com~~~- --~-~~-~- -Allen;• ~~IJbe _~ :~-··a_:_~~ltk>n l9Cltal ~··~r.~ay. : . ' ':, ., ~;~lt ::a1,~o;~·cf:j!,j:~1~·: .. 
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i 
,:; -,: Top ·T~n .Movies-
·: .... : ' ·, 
· lJ Bria·· Brockovich . 
··· 2.lThc'Roa'cf-to El ·Dorado· 
·.3J111e"Sku1Js ·:. ·
4.~Romeo Must Die 
-S._iHigh· Fidelity · · 
6 ) Americim llcauty 
7;: Final Destination . 
s:'Mission ·10 Mars 
9 ~Here· OQ F.arth 
10:_Wbatev~r Jt Takes 
(Soun::a: hdlyrtlood.oom) 
Top Ten Video Rentals 
I . Double Jeopardy 
2: American Pie 
3. Stir of Echoes 
4. The Astronauf s Wife 
5. Bowfinger 
6. Stigmata 
7. Blue Streak 
8. Random Hearts 
9. The Story of Us 
I 0. Runaway Bride 
f~ . tlOlywoocl.oom) 
f 
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Some like to read. 
Some like to 
Rollerblade. Jason 
Allen loves to 
write music. 
BY RICHAJID WIWAMS 
Arts and E11lt'rtammc11t Editor 
Lasl semester mos1 Grand Valley students were busy going about the busine~s 
of ·con,iplet1ng :the rcqu1reme~ts . c)as~tc:a~ ~uuar . ,bu\ . his ·· real ·in,·rrlodi~es i1··and lheri se~d ii · . real · .. life. : . Throug h .. his -_-. 
. of theu das¥5. GVSU senior ,pa~s1011 s m compos1~1on_ w~e-re . back -out· ,in reaL'time; · Allen adventures, Rob· ha discovered . 
James ~Uen · ~as ~no diffe~t · he plan · 10 co_ntinue .hi··:: Hld\~- :-said._ , _.;-·. · _. . ·' ·rhere--i no great. answer 'to _th~·._:·· 
except • . m between_ a!I of h1 · and go on to_do graduate work m The demanas of punin g on a mystery of ·relation hips :., it's . · 
clas~·c_s. · he spent . the last , the field. , . . . · -coinpos_it on recital are ·!arge. but · ju I a mystery.-. . . . . 
· seme ter -corriposi~g ·'.scores of · .:Saturday' perfonnance will A!Jen points our 1ha1 1here js . This . is 1101 your run· of th~ ·. 
music that will be performed thi include Allen's compo it.ion "To · indeed a _sil er lining. milt boy mee1s girl movie.This 
April 8 a . part of hi s own My . family and Fr iend. ·,. ''There is an unbelievable is 1he closest I think a romantic 
composit ion recital. · in pired by a poem of the same amount -of running around and comedy has golten to re.a.I life. ·. 
· Allen will be the first mu ic name written by Kevin pfanning. Sometimes I ca1ch In no point during the filin doe 
student to give a composition Kammeraad, a GVSU graduate : myself siuing at Denny'. a1 -t anythm_g seem for·ced_ or too : 
recital on campus. The road and author of the book ·Th e a.m. doing my horneworki In the c~mve_n1ent. E~ch character and · 
leading up to thi. point has been Tomato Collection.'' end though. the work doe~n ·1 sllu~u_on_ 1s P.O.f1~ayed . 
a long one for Allen. He started The recital will feature really seem· to bother you realtSllCally, a true ranty in th,e 
rn mpo. ing some of the pieces performance by an eight-person because Lhere are few 1hing in wo:!d _of fil;.1. . ., . ·. 
over three years ago. choir. a percu_ sion trio, a cello. a life that you get to do that can oodHfiiglh 1~ehh·tyl 15 f al vehry 
Th. · bo h h ·· d · d d d' d ·ct · h' g I m wit a ot o aug s •• 1s 1. 1 a ect1c an piano. pre-rccor e au 10 ·oun !Urn an I ea inr_o ~omet ing d I t f h . rt · · 
exciting tim~. It is one thing to bit~ and.!ive au.dio proce. ing. ~hysi~aL There is nothing quite an : 0 ~eal~:,i~ romantic 
perfom1 a p1~e that ·you have . There will b~ rwo like . 1111ng back and_wa1~h1ng 1:2 comedy'.? 1 didn"t know ·such ,a 
learned . It 1s a co mpletely microphones present in the people do every1hin£ m their ihinc existed. · 
different thing when you are m lances where we u e live power to bring · your own High Fidelitl *** 
composing. First you have to audio processing. One creation to life." · 
complete the composilion and microphone will take in the Allen's compmiti Lm recital 
then recruit other musiciam 10 ,ound produced by the will be held at 7 p.m .. April X. in 
learn the piece for the perfonncr and spil ii out the way the Recital H;.ill of the 
performance: · Allen said your standard microphone does. Performing An , Center. The 
Allen has - long been The second microphone will per formance i~ or,en tn the 
interested in mLLsic composition. lead into a huge rack of audio public and 1s free of charge 
He has inten sively studied equipmen1 which takes the audio 
WCKS disc jockey is in the groove .... 
BY RICHARD WIWAMS 
Arts and Entrrlainmenl [ J r/or 
Everyone is on a nm~ion to do something. Ask WCKS DJ Hendrik DeHerder 
what his mi~sion is and he will 
tell you that he is trying 10 bring 
a Delroit vibe lO the Grand 
Rapids area through his radio 
show "'Know computer. No 
computer.·· 
Hendrik m1xe!> up a 
combination nf Detroit. Germa11 
and experimental techno rnusil' 
every Tuesday from 3 p.m. to 4 
pm. on WCKS 1610AM. 
When I was younger I was 
very into rod ·n · roll music A\ 
my taste!. progressed· I got into 
ICl:hno and began lo feel as if 
techno was more rock ·n · roll 
1han rock · n · roll had every 
been ... DeHerder said. 
For the past couple of years 
DeHerder ha., been a techno DJ 
in Detroi1 at various dubs and 
parties. He is a film and video 
rnaJOr who sees being a DJ as an 
important creative outJec. 
"'It's a great way lo expose 
Wanted 
for article 
Student 
graffiti artist. 
Please 
contact Rick 
@895-2883. 
Confidentiality 
protected 
ftneatlon 
• f raternltla • Sororltla • 
• Clubl • SflHleaf GrouPI •
Need to cam ll ,G00-$2.000 for I atudall 
OflMizadOG? CIS, die an,11111 flllld· 
raher alna:I 1995, ua dlc lOludoll wltb 
Ill U11y ~-boar fadrliaq CYCDI. 
Ac:a,CNlaltatlea 
Dltct an filllaa quickly! Coatact III few 
''""'• reaa1u • (Ill) 691-IISI or OGUIIC _._..lllpollldoaa.act 
yourself to music that feels gooJ 
10 you. At the same time you get 
the opportunity to share it "1th 
othl'r~ \'18 the a1rwa,·e~.--
DcHcrdcr \aid 
DeHcrder i~ one nf seven.ii 
student, who serve as a DJ fo r 
WCKS . The radio station make\ 
1t~ aim ave~ available for 
,tudent!'I who have lhe desire and 
dc.dicauon to share Lheir mu~1c 
wi1h the campus. 
"We have people with every 
kind of musical background 
spinning ,tutT here. There are 
people into Rap, Hip-Hop . 
Rockabilly. Jazz. Mela!, Punk. 
Girlie Rod, you name it. 
Everybody has a place here ... 
said Ally Fox. WCKS's director 
of programming. 
Students interested in 
becoming WCKS DJs need to 
stop by the WCKS offices in lhe 
basement of the commons. After 
taking part in a few a training 
sessions. students can work with 
the WCKS staff to develop their 
program. gain a time slot and 
oegm to hroadcast 
Pro to by Adam Bird 
Hendrik DeHerder wc;>rka the record decks at WCKS 1610 AM 
~- ---cu-r iT on-----]: 
l OsAVE A aucK!O i 
I Ul§C: 60 l!OU~U : 
I ..,_tllkfwtnot1..,pa1rofDrqon~ I 
NW~ UI J1 & ~ IT . 399-8384 I HOU.AND (NEXT TOP'UYIT 40Allll ll"ORTII HOURS : M-S 10-9. SUN 12·5 I 
-------------------------
Movies shown in Pere Marquette Room at Kirkhof 
Funded by Student Life 
t I\ E E N t 
DOGMA 
s 
Friday, April 7th, @ 7:00 p.m. 
s 
• • • 
MANCHURIAN CANIDATE 
All are welcome 
All movies are free 
Wednesday, April 12th, @ 9:00 p.m. 
Friday, April 14th, @ 7:00 p.m. 
. /·:· ' . . : ' 
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·:·•:GVS·U··Aluittrli Ho,us·e· 
... nears completion·.· .  ·
. . 
. 8Y LINDSEY HUGEUER 
· 14_, Wrifrr 
· Ac omplete tour in ide 
GVSU's nearly 
· completed Alumni Hou. e 
prove d · that . Homec oming on 
October 14. · 2000 will be an 
exci ting time for ~he universiry , 
On rhal day the Alumni 
House will host its dedicaLion 
·and grand opening. with a 
ribbon- cutting ceremony 
invol ing all who contributed . 
Anvone who donated monev to 
~~~ house will be able to c~t a 
!'PUI1 of the ribbon during the 
•-ceremony. 
, The facility. approximately 
'. 13,000 square feet. will cost an 
·estimated $2.4 million when ii is 
completed for the fall of 2000. 
1 This cost includes all furnishing. 
;landscaping and grounds. 
: All students. faculty. staff and 
:, ·i~itors of GVSU have witnessed 
:;ie impressive exterior of the 
i>Alumni House from Lake 
'Michigan Drive . The hou se 's 
cnm,truction 1s running three 
months ahead of ~chedule dui: to 
. good weather. 
~~ The interior of the nc" 
:,\l umni House con~i~b of three 
' tllH ir~ The main floor house, a 
d111ing room for 150 pi:ople. a 
,tud~. a bride', room. a large 
fo, er and entrance area and two 
;v, -ernight mom~ for univer sity 
•gut·,t~. 
,. The upper level inc:ludes a 
-fihrary. the Alumni Relations 
"offi1:e. a conference room and 
1,111 more overnight room~ . 
AJJ1t1onaJly. the ba~ement level 
in,: I ude~ variou, offi.:e~ for the 
Alumni Relation . staff. 
The o cmight rooms , ill be . 
run imilar to a bed and 
breakfa _t, where guest \ ill be 
asked to be jn b 9 p.m. 111 
regi ter for r ITT!-,. The cost for 
room will nmge from 60-S65 
and guests can stay for up to si 
nights. 
A gu~ t is defined as more 
than just guest peak.ers. 
"The rooms are for the 
uni\' er~ity com munit y." said 
Nancee Miller. direc tor of 
Alumni Relat ion:.. "W hil·h wt· 
define a!\ f acultv. ,taff . , ariou~ 
campus offin:!-· · pcn onnel. 
per~peCll\'C ..,,aff. gut·, t 'fk'.akt·r, 
and e,en ~tudcnh· famil) ,ir 
friends who come to, 1~11." 
The next mom ,~ tht· bnc.k·, 
room. which 1, 01nneL·1<.:d tu the 
woman\ re~troom un thr rn,11 n 
floor. 
The Emcri tw, Stud~ 1, nnc pt 
the main front rnon h anJ ,, 
intended to '>Cr-c a~ a "'du 1111111~ 
envir onmen t for ;ilunrn, ;inJ 
retiree~ v. ho ha"c 11111 , 1,11eJ 
c:ampu~ 1n awhile anJ arc 
uncertain of the l(1L·;1t1on, 11f 
facilitie~ or ,taff Ju e tu Ci\ SL' ·, 
continued growth . 
The qudy ,,il l 1n, ludt· ..J 
fireplan:. re.frl',hllll ' lll c c111i:1. 
di,p lay ca~c i,,r .ir111 (>rk. 
residential furn1,hinl,!, . . mJ in(1,1 
importantl y. a c:omputcr tt:n111nal 
area intend ed l\l rrt)\ 1JL' 
infonnation for vi~1tnr, 
The next mom 1, the 
Vanderwal Foyer and the 111.1111 
enLrancc . 
In the foyer,.., al,(1 thL· nmn 
cnrrance . with a dri, l' under 
JXH1ico at the frnnt Jl 11 ,1. Thcr1: 
, 
wt.re approxi111-arely -l_OO() 
donors v.1ho ctintrihuted to the 
Alumni Hou,;e a nd 11l th1, 
c:nuyway will lwng pancb \.\ Jtll 
inJi viJua1 n:Hnc~ of lho . e \\ 'ho 
gJ ,·e money to the facility 
The foyer i, an open room 
wirh a -i:urving white tair a.'\e. 
which will ~er ea .-a good photo 
opportunity during wedding or 
orher formal evc nb . A chandelier 
will hang over th1~ large. opt: n 
area. 
The Perr) 01n1ng R\101:1 
Clllllt" , ll L''\l. V. Ill. 
accomrnodat1i11, !,H I ) () Jmcr, 
l l 1e rnn111 1, the hLn, ... c ·, l.argt·,t 
"' 1th J ti rep Lin ·. ,( ,unJ ~~ ,te rn. 
pam;.incnt J anet· tl,H,r :.snd 
French d1H1r, that 11x-n ont1> :1 
hrick JlJl11. 
Thi, r110111 1, ,pcr1al hcL",IU,c 
11 lu,u,c, the arl·httt·c tur;.sl fl'Jt11rc 
o f tht' hui!J tllf!. th1.• gmu r Pl 
IJf!,!l' \\.-ll1J11u, 11 ,tll llL·J.1_1?111l 
, hapt· refrrrl'd Ill ,h ,I ,i 1l.1rlllfll 
Thh ~ulanum ,,;.i, donated h) 
alumni r arcnh ,, f a curren t 
Ci\ 'Sl ' Jn ,1udrn1 
The d\lnnr h11,·k, that V.l'Tl' 
S(dJ l(l r.11,L' lll<lflt'\ f11r lhL' 
hPu,c. anJ L·11111111ue {(1 ht· ,ult! . 
"ill he plar1.·J 111 tile pJl111 in . 1 
p:1th1A.a~ lead1n~ 111 1M111u, 
g:trJL·n, 111 ihc ha,·~ nf the h,1u, l· 
Thl'n: ,, ~, lar!,!L"-,1h.· k11dw11 
to acl'omm,•d:itt· the din1nr r()(IJJI 
anJ :il,o ;111 L'il'I ;11,1r r:ir th,· 
d1,ahleJ t(, ha, L' ,tL"L'l'-' I\I the 
upper Jc, t·I 
The l1hrar~ " , ,n !he upper 
lc:,el and ii 11 ill 111dudc hoo~, . 
rnanu,a1pt.., and artv.\lrk (if 
GVSL · alumni 
Ne,t d( ,,.r ,.., the l·'.i,t 
Prc~tdl'nt', C, ,nlt 'fl'lll·L· Rn1111 1. 
hull t for the 16 pa!,t pre, ident of 
the Alumni A!.1-,ociation. Their 
pic ture, will hang in this room. 
along. with rh/ portraits of 
uni\'ersi ty Prc,iJenrs Jim 
Zumb crge and ArenJ D. 
Lubber, . 
The \1 all nt' .\l 'to the Pa~t 
Pre ~1Jen1 ·, Co nfcren e Ro<im 
"'i 11 be an a rt fra ture of the 
hou,r 
. fohn Audubon. kno11 n for hi, 
J .11nnu, pn111.., of ,·ano u~ hJrd~ of 
~ (1rth r\mcnc;1. abo h.i, cap tured 
m;im ~11ch1ga n h1rJ, 1n h1, 
Jrl \\ nrk 
,\ loni-: the h.id \\ :ii I of the 
upper k , L'I Jrc !'11L' ,iffin·,. the 
Ill' \\ l1>cau ,,n ,if the .-\lu111111 
kda t1t1m JL"p,trtml'nt Alw 
up, ta11"\ arc lht· t11l1 add1t1onal 
( 11 t·rnif hl gut·,11l ,, •11h. ,1111i!Jr 111 
thl' ,in,:, d1rl'Clh r--t.·111\\ 
rhc lu\\ L''t In l'i ', , I ill' h, llJSl' 
"il l ,t ·r1e .1, a laJ!'l' llll rk .tr t· :1 
!,,r t\lu111n1 l<dJ tJlln, , t.dt 
l hl' l.ir~l·,t r(111111 ill he the 
L·cntc1 !or ph11nc-c1-lhl•ll ,1l,r~l·r, . 
,ml c funJr.11,ini: 111 vr tht· ph11nc 
1, . , r11,1_1(1r p.ir·t , ,1 lund1.11, 11i: t,11 
tht· Alumni I i,n1st· 
Stn,:l' m.in, ,111,k nt, "ill 
V>l1rk .11 the h,,u,v . . , ,1udc11t 
v.t1rkn ·, ,tuJ~ l11Ull!,!' ""' p11t 111 
f11r ,1uJen1, 1,, , tuJ, Jur1111.'. 
hreak, ;111d hl'f,•rL· ;;nd .111/ ; 
,hilt.. . 
The final r(lu111 ,,t tlw t11ur ,, ..J 
I ;1r~l' L' knL" a I r, 11,111. I 11r t hl· 
lx·ndit of the ,tJtf 
Sinrc tht·re h:1, t">l'tII 11H1rc 
than 42.000 graduatl', 111 (;rand 
Valley ,inrc its upL"111ng. th1, 
large room 1, ncL"JcJ ll 1 hou,t· 
per,onal ti le, \\ 11h Ill ' \\ ,rapt·r 
L·lipp,ng\ . an11111f 11thn 1tt·ni... 
. 
·-, 
from graduate\· po~t-nillegc 
career~. 
A lanJ'.'>cap1ng nimpan) IA. ill 
~ L' \\Prking alc,ng~ide with 
un11cr~,,~ Arh,1n,1 Stne Snell to 
plant garJen, ,ul ·h a\ a ro,c 
garden 111 frnnt and a Ja \ Ii h 
l I , 
• I 
I 
I I 
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I 
I 
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I 
I 
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garden in ha1:k. along witt 
\'anou~ tree, and other planh . 
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·. ·.: : · Athietic ir~iners Kevin Koiean· -ahd ·Gretchen Suso( ·help GVSU wome~·s softball player Erm -Burgess S1op a 
! '. cut from ~leeding during the GVSU softball game saturday . 
I ; 
I I j I 
I l 
I I 
I f 
I ~ 
: fly RYAN SLOCUM 
: Staff Wn.ler 
I ' 
. ' 
~supplying .. hig h qualit y 
: r H20 .. is just one uf the 
: tasks student athl etic 
:1rainer s juggle while workin g 
: with Grand Valley· s sports tea m, . 
• But the seriousness of the ;oh 
: has go ne mo~th unnoti ced . I • 
• Many ee tra iners carry ing 
:around water bnule-. and rhink 11 
: is a '"Mickey Mou-.e .. juh . but it ,., 
:exactly the oppo-.ite . Gr,.rnd 
:va lley trainer-. have a lot of 
hespon sibiliry and lhC) take thr.:1r 
:_job seriou sly. 
: .. Our joh 1, t,, \,ork to 
:prevent, rreat anti e\ ·aluatt· 
:arhle tic injurie, ... , aid ,tuJent 
1 trainer Theresa Kkin . I .. 
: Grand Valle~ otter-. a program 
•where s1uden1-. l·an work in an 
:intern -like en, 1ninrnl:nt a, 
:arhl e tic tra iner, for 1hc 
I . . • 
,univ er-.1ty s sport team)\. 
: "They are helping mi.: \\ 11h 
!my ~houlder nghr now ... , a1J 
~haun Lee . Grand Valk} cenll'r 
fielder "The y Jo a fine ;oh .. 
: When ;i ,tu<lcnt i... aJ11111ted 
~nto the prngram. he or ~ht· 1, 
~-.!\ignc<l IO a ~pon for the en11rr 
~me, ter That ,pun "111 L·hangl· 
ever~ ,e mr.:-.ier 11, !!" L' ttll' 
~tuJent J morl' 11\t'rJII 
~ 
I 
I 
• I I 
I 
l 
!... 
' 
experience . 
Being in rhc athk1 ii: training 
program is ab o n1rcml'1) 1111c 
cons umin g. 
.. , worked 80 hnur, Junn~ Ill\ 
fir,1 week with tht' fo11hail 
ream:· Klein :,,a1J. 
·The trainer, art' to amH' IP 
practin· an huur earl) C\c.:r~ J ,t) 
tn get 1cc pad,eh read) an~ J,, 
tapin g 1m the athlet e, . Then lhn 
-.1ay throu ghuu t the ent1rl' 
pral'lrt'l' 111 \!.atd1 for an~ 111;urrr, 
that n11ght llL'CUf . After pral'llLl'. 
they ~,a~ \\ irh the athlct(·, tor 
an11tha hour to ire pee >pk d, '" 11 
and "'url-. ll ll an) 111_11Jr1t·, 1'1.11 
ma\ ha\e 1x:currl'J 
:.Whenner \\l' nel' J 
,omc thing. the:, ·11 Ju, t ge t right 
111 there and Jo 11." ,a1J \1.111 
Mum . trad, .. "\ 1u do n·, l'\c n 
haH' ·111 a.,k lhl·m .. 
Todd Lt !!cr ,, thl' head uthkt1 , 
trarnt·r al GranJ \'alln . Hl· \\ .1, 
rJie a, , i,tant fnotha ll tr.~ml'r al lht· 
L1n1\cr.,11y ol M1l·higan for -.l'\l'fl 
year!\ hefore L·o ming 111 Ciran.l 
Valle~ a) car and J hal t .t):!1• 
Jager ·, fir \! re,p11n, 1hrlrt) 1, 
the healih L'art· of till' athktl'' fk 
rhen al'!, ;,i, a po int pcr,nn l, ,r lilt' 
, tuJent 1r;.inn, 
.. A lot of the 111J llfl(', \IL ' ,cl· 
here arl' llMhopedit· ... hl· ,; 11J 
" \\-'L' ahn , el' ,11me nutn t1,111 .md 
eating dr,urdcr, .. 
L1nJcr Ja~er. Grand Valle:, 
L·urrcntl) h.i, :m .t"-1,tan t trainer . 
a graJualL' :1~, ,,tun t ,ind 32 
, tudt·n1 1r;11ncr , \\11rk1ng 111 1hr 
program . 
T11 cntL'r the pr11gr.irn. a 
\lu J cnt 1111t-.l he at lca, 1 a 
, l1p!H>l1llll'L. IJ.I\ L' ,I lllllllllllllll ,1,() 
gr;1de p11111t ,l\l'rag c ,tnd h..11e 
t,tl-.l'II the L l..t"t '\ f'lrlllc·1pJt•, of 
,1thkt1L" t1;1111 11g .md r,r, t ard Thc 
,tud cnt, .irt · tlin1 hrPught 111 frn a 
f1H lll, il lllll'l\ll '\ I , gt \L'll h11(h 
\111ltl'JJ .111d ,,r ;tl tl·,t , and rnu,t 
11h,cnl' lilt· J .1rl:, pr;1.-1u:, 1n lhl.' 
tr.111111~ '" ' "II t,,r :'ill h,,ur, .-\ ftcr 
.rl I t Ill' 1 cq111 r l' 111c11h ,ire I u II rl ll·J . 
thn .trt' .1.-, q 1 1t·d 111 the prugr am 
J-.:1,'lf 1, llllTL' llll\ \( llJ)t flg (11 
ht· .1 ll',lc iJl'I tr:lllll'I .ti lhl' hrgh 
"( lllL' 1li1r,I , ,1 11ur , tudt·nt, arc 
.1ltt'lll1'tlllt: t,, !,'.c'l lhnr lC.1c·h111g 
, L" r1111, .i It', . 1, " l'i I... J.1 gt· r , ;11 J 
" " II , pr,·lt) IIIIIL h ,I d11uhk 
111,lf• l  l "' till' !Tl .. 
.-\1hk 11, 1r.11r1t·r, h .i\ L' hecn 
.1hk 1,, 1111d 111h, :11 .tll lnl· I, 
tl11011gh111 lhL· ,p, 1n1ng \1 l1rld. a, 
11cll ,1, ,p ,,r, , fllt'd lclllt' 1:l 1n1c·, 
( icnl·1.il \l 11t11r, n en hrrl'' 
,ttlJktl L ILllflL'I' ( ll lll' l[l \\l{h 
IIJ!lllll'' 11i,t.11f11.·d h\ .t"L ' lll hl\ 
\I , , r kl' r, \1 11  k , , 11 1 ht: I, , h · 
than 
Waterboys 
. ' ' ... , . . 
~ :'. . . 
• A look .into the world of 
athletic ·. trainers 
" 
Our Joh IS w 1rnrJ.: 
ro pr e\·e11r, tre{lt and 
e \'aluat e {lf/ileric · 
injuries . ... I in,rk ecl XO 
hours duri111.: my /i'nr 
week with the (oothull 
ream. · " 
THF.R• :s..\ Kl .Fl ' 
\lt ' IJl-:, 1 f k ·\l',I f< 
Upper right. Athletic trainer 
Gretchen Susor tapes a 
knee before the softball 
game Saturday 
Right. Athletic trainer 
Susor gives GVSU softball 
player Bobby Conner pain 
relievers to ease tension 111 
her shoulder before the 
game. 
Lower Righi, Athletic 
trainer Kevin Kolean helps 
Kimberty Biskup stretch, 
before the softball game 
saturday. 
Left. Athletic trainers 
Kolean and Susor prepare 
for the softball game 
Saturday. 
All Photo. by Kim Blok 
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..... · ·. F.:;~'f#I- w!'krpnJpCrc11Uificllion. A~~il= Lanthoni aie free of dir.t•· . . . , 
.: Neci=tfar:FREE ... !'r.::,;~~ ;. ~~< .·. fi<Aln:i~z:::::~~~ ~1.an'1i:i ~:~·~~ Get ~ The 
classifieds· for J · u, faculty. · liouts ~wcring . nilebine; Pax · . Classi  ~ -: 15 Mond~Y.; . cl~sified . .. display CollliDQrts; for 25 .. cents· each; · Lanthom-.is seeking essays and 
< :and stafl'.,:20·words.or_ less. Wc:,U number ,s 616-895-2465. ~ cents per word. :Si.50 mmunum advcmsmg ~inc as 10. a.in: · '· . , ·:. . . . . columns, that relate to . campus 
· run y~ .~gc for two weeks. ~: .9-5, · MQ~Y tbn>ugb . cbage., . ~d an advan~e. Monday. Bnng or send . your ·.. . . , w:,aa .... is.sue, · and themes. · Jiumor 
Deadhneas.lOa.m.Mondayfor ;·.friday; . , . . , ·., . -~Cluifiedc:lisplay.ratcis$6.SO .copy ' to · The ·Lanthom, · JOO ·· TheLantonalstaff ·apprcciated.··.··Criticism, .. top . 
.-.. ~lat '\yeek's ,issue. Some restric-. · i · , ·, . · ·: . . · · ... , . ,. per<e:olumn ~h. ,;TO boldf~ ; . _:Co~o~s. An classifitds D'/,USL appre.c;iates, your news lip$ : ·~ · ·Length:· about 400 words. · Pay 
tJons appl)', 15 cc_nts per word :· S~ ol;\,_,_ . italici2:e <it, ~1taliz.e ·.w<Jl'.d$ 1~ ·. bcl>aid m advance, thank ,you. story 1dcas. we•re not .afraid lO S~Q . . ~liv~r or :Send y~ur cre-
.. ver. 20;-,' Yes, yo,r can: .ccMail : : ~ . ~ . a.,n_ reserver the ')our clqaifi~ add 10 cents ~r . · · . · i~v~sti~ die cli~cult _Story or · anve piece to" The Lan thorn. I 00 
your .~. ·. ·.,·. . . . . .,- _. · . nght ~ ~1t or. re,JCCt any.ad.at.· wQrd.. To box -8':1, ad: $2.9() ,· . . · · Annoupccnic~ gave ciedit'w~ ·•L's ~~ , :-,Call Coi.Jimons. 
~y llmc. and to pl~ a,11,ads .extra.. . . , , . . ... · , . Sangi~ .. copies · o~ : The .895-2460.,. . ,.. . . .. 
•. · ,;• •., ,• • ,' ' •,' , ,' ' ,. • I' .' •' • ,'•' , ' • 
. ·· ~TTENJ'ION·,: ··. 
WHITEWATER RAFTING TRIPS· 
·i-888_"869-2433.(4•20) 
. comes new men:ibel'$., Join ~ -20()() 
~ampajgr:i .. Contact Ao!'\ .~elle 
. (ctwellerOgvsu.e.ctu), www.greenpar-.. 
ty.org. (4-6)" .· ·. · · 
. ·- .·· 
. OPPORTUNITY· 
:: Earn good comrryission $$$. L<;>cate .. Attent ion Fraternities ' . Sororitres• 
· home m911gage prospects., ·for refi- Clubs· Stud$nt Groups · · Need to 
-.· nance; deb( consolidation; phone earn . ·$1,000~.'$2,000 for :a student' 
'· ,on taci fro,n_your ~ -, tree hours, ' organization? .-.CIS, .. thti original , . 
· or home ·~ .contact . Work you~ fundraiser since 1995, has the solu· 
hour$,, .ambition, and choice > Call tion ~ith an . easy . three-hour . 
; ,··. I ' • 
of G\/SlJ and this : wortss. For infor· SOUTHERN .MAINE!. Outs~ing 8 PRICE VERY NEGOTIABLE! www,housing101 .net... . Your move 
mation. . email · , . me ·· at week, -summer . camps, :, exceptional Payment probabfy significantly lower off campus ( 4c20) 
fastnetcashOhotn,all .corn. (3-30) · f~cilities, gorgeQus locations . :Need· tt'!en apartment rentl Call . Dave at 
. . : .. qualified male and ·,. fem·ale . ·coun• . · 892-7626 (3·30) . . . . ·campus VleW 3 bedrbom tClWnhouse 
HOW COLL.EGE . STl,JDENT' 
WENT - FROM O CASH TO 
. $10,000:00 · · THIS · MONTH! 
·www:changestniernati'onal . com . 
creating life styles, options, 
FREEDOM! call T/F an-747- · 
·4774 f~r more inf,ormatlonl (4-6) 
:selors . for positions · In lan~s. . available for rent May '()()- May '01. 
water activities ;· gyrrinastk:s , horse~ '92 Escort. High Miles but runs great! Can be -sub-leased ·for tl:le ·summer . 
'back riding , an~ m4(;h more! Room . $1,400 Call 669-9374 (3-30)-F Call 892 _7_84_5 (3-30)· F . 
·and .· Board/Travel allowance. Camp ·: ·. · . ·. · 
Takaj9 · .··.call · .. ,: B00 :250 ~P252, · ~00,ie Home for sale .. 2 bedrooms, 
www.-camptakajo .com . .. ·Tripp L,ake Airconditjoning , fireplace, 5 minutes 
C<VT1p ~II 800-997-4347, www.t~p- from .C{lmpus. $5,QOO OBO. Call 
pl~kecamp .com .' (3·30) ·. . (616)6n·3~67 or (313) 366-6130. 
• • . ! 
Mobile ..t1?me·A11&ndale Meadc;>ws. 2 
.. 240-1594 or 616-Sn-0968 ; Good , fllndraising event. Accept No ·imita~ . '--------------' 
$$$ on 'loans th{it close!(3-30) . . . . tioris : Oates' are filling quickly! . $$ 1 ;ooo $$ Funtlraiser No effor, . Big . .. ·.. i HOUSING '' 
· . ,. .. . · . · Contact i,IS for immedia te . results at' Mo~y !! _No Investment. Wo"!-_ with .:Roommates . wanted- '. Campus West ·. 
, bedroom, covered carport, sJorage · 
barri, iarge back lot, new appliances . 
Excellent ·condition ; .895-4690 . · 
,,': ' • I 
One Bedroom ap~rtment in "· . 
(888) 698-1~ ·, or apply online · at HELP WANTED~ your fnendsl <;,et a free t,sh,rt tool . :rowrihornes ~ .. 2 peop le ·.IT!ale · or 
Need a ··.middle · of the - ·WQek . fundra~ngsolut (ons.net (4-~) Call Sue at 1 ·800-808· 7442 ext. . female . Rent. $262/month . 1/4 · utili· 
Grandville available for summer rent. 
·:eozy, nice ,'.good neighborhood , and 
·carport availabfe . . $410 per mont h · .. :· .. break? ·· Reia?(I ~an~f oiJt>with . . . · .. ·104. (4-13) ., 11·es .. ,.,.._.,. ntact 'K·1·m, .. Ju· 11·e·, or Sh. ann·on 
·.. . .your . frierids! Eat! -' D,rinkl SING! . CHEAP EUROPE.AIRFA.RtS ., . ""' 
· ~lus utilities . Call 532-6383 . (4-6) 
_ . Be. merry! Come out lo 'Chicago · WHITEWATER RAFTING.TRIPS 888-86~~2433 (4-~) Summer Jobs · $8·$1.2 Per Hour . . 89~ 8842 (4-6)-F 
.. · Qrive · Pub '& Grill Wednesday 1•888 -869.2433 (4_20) Wori< this summer with · fellow stu- . ll1r.ee' Large (5-6 bedrooms) and 
One .. small ' one bedroom house for . 
rent.'Available ,starting May 15. Less 
than S minutes · .from Aliendale 
.: nights from -9 _p.m . . till 1· a .m . and dents outdoors in a fun environment. Roommate . wanted for . • 2000 ·. 
. :. sing .' KARAOK~ :With GONZO ' HAVE ··AN AMAZING SUMMER We a,e currently . hiring .. motivated · spring/summer ai -Gran~ilJe . C~II 
· .. : : PRODUCTIONS! See ·you there! · - ADVENTUREi · Prestigious · . coed • indivi<fuals to fill painter and crew Pras or Raj at $31·4929; : .em ·au 
~.. (4·20) .· ·  · Wanted ; ~ people to lose up.-to 29 · ~mp .. ·'" beautiful Massachusett s chief pos itions , No experience nee- prasannaOriver .it.'gvsu.edu (4·6)-F 
....,_ ______ _,..,._ .. ·,__. · pounds .in the next 30 days and earn seeks caring, motivat~ college stµ· e~ry . :_ We prov ide full training . . .. 
.-. · · . · . ·. · · · .. · . · · . income! Call : 616.-954-2674 (4-13) dents _& grads who love kids! · G~N - . P~sit ions are availilble in Ann A~r , Loo.king . for . : a place · to. live? 
Campus . Call 8~~-6873 (4-6) · 
.... :GRAD UATING .in April?--Need som~ .·, · ·. :· · . · .·:: · · ,; .. · -•. ..ERAL a· SPECIALTY (Athletics ,-- :Grand · Blan c: · .. Grand Rapids , · -........... · ..... , ________ ...., ___________________ -- ~. 
' EXTRA CASH? . I need some ·extra S FUNDRAISER S .Qpen to student . Tennis, · .Wat~rfront , Arts , Crafts ., . Lans.ing, ·and all 'Metro ·oetroi1 ;sub : . · . . · · · . ·· . . · · ., ·;·' ' .. · ·. 
:iickets! ·:1i' you have any ·graduatioo. ·. groups & organi~~ions . ~am~ ~r Pioneer, :etc:) COU.NSELORS need· Urbs. Posit ions are limited so call ·.~bf 1.antf)orn Crossword :Puzzle· 
. , cere-mqny _tic~ets , 1 am ottering · MC app .. We s~y alL.matenals at ed . "Join a ' dedicated, fun : team .· today . Applicat ion-deadline ls :April · · · · ·· ... •· . · . · . · · · 
: : CA:SH .. Jusfname your price . Please no cost Ca!l.lor.info _or visit our w~ Competitive salaries +· travel .+ room . 10th, 2000 .. For more informat ion . 
·:.can Tami' at' 455 :5947 (4"6) site . 1-800·932 °0528 ·ext 65 + board. Call ·Bob or Barbara at 1 · ema il nacpainte .r@aol.com or 1~800-
. · · www.ocmconcepts .com (4·13) 800-762-2820 . (4-27) 405-6227 . (4-20) · ACROSS 1 
· 1 Lower Jimb 
2 · 3 · 5. , a.· 1 . 9 10 1 ,. 
,:: CHEAP EUROPE AIRFARES 1· 
~ -869,2433 (4·20) 
Are you onllne? Could you use extra 
moil&y? Be a part of the · rapid 
growth of the interne t. This Is a · 
INTERNATIONAL sn.JDENT I. D. 
CARDS 1-888-869·24~ (4,2 0) 
legal, legitimate . easy way to make .__ _________ __, 
·> The · Green Party of · Mich igan w~I- big money. I a~ a recent graduate 
-. ~Cialo/ flml, 
FREE SOFT DRINK WITH A PURCHASE AND 
A STUDENT OR STAFF I.D. 
PHONE: 453-0200 2844 LAKE MICHIGAN DRIVE 
TN£ 1ANTHORN'S TOP II 
Top 11 people we would like to 
see in Student Senate 
11. Ashley Judd, 'cause we here on the lay-
out staff think she's hot 
10. Bill Gates because he's gonna need a job 
9. John McCain, not quite a VP, but close 
8. Dittmann (2 t's, 2 n's) 
7. Mini-Lubbers 
6. The Ravine Sasquatch 
5. Metal marching band statue (all of them) 
4. Someone from another fraternity other 
than the Delt Sigs 
3. My mom 
2. Dancing midgets 
1. The Colonel, free chicken for everybody! 
Disclaimer : We feel that the Stud ent Senate needs some 
new blood . These are on ly our suggestions . If you have 
anyone e lse to nominat e. go ahead at ou r websit e . 
Ground 
+oYI, "'lll"o 
Monday-Friday ~-_ 
3:00AM-7 :30AMr.lx 
t 
rosmoNS NEEDED 
VAN LOAOERSIUNLOADERS 
ADMINJSTRA11VE CLERKS ~ QUALITY J\SSURANCE CLERKS 
CONTACl ~ 11Rc Mile 
3378'11uee Mile N.W. 
Walkci', Ml 
(616) 791-1889 
AA/OOE 
1-96 
$8.50'br 
Tuition Assistance 
$9.00 aftt.r 90 days 
Attention Computer Owners If. you 
own a computer and are familiar with 
the Internet you need to read this ad 
Shopping on. the internet is a con-
cept that is here to stay and rts use 
will explode in the very near future 
both here and abroad . You now have 
a chance t.o join the one company 
destined to over shadow all others 
while working at home at your con-
venience . Money and benefits from 
joining our team go far beyond any· 
thing you can imagine . II e·aming 
enormous returns for personal effort 
appeal to you please call 616 -527 · 
6634. This is not a telemaril ellng 
company you owe rt to yourse lf to 
inquire now. (4-20) 
Student worker needed to start 
immediately through the summer 1n 
GVSU's Human Resource s Benefits 
department. Call Jess ica at 895 · 
2220. (3-30)-F 
Marketing Rep-~ost prom o11onal 
material on campus bulletin boards 
Flexible hours . 1-800-592 · 21 21 )( 
123 (3·30) 
Worll form home . Earn $500-$2000 
per month 10-15 hours per week 
around your schedule . For free infor-
mation booklet call 616 ·248-5094 
General Labor - Part nme $8 .50/hr 
Full paid benefits after 30 days up to 
$450 bonus after 90 days . Phoen1)( 
Personnel 249-0044 (4·6) 
Summer Construction work . Grand 
Rapids Area . Experience Required 
Greal Pay. 942-8933 (4 -20) 
Fraternities • Sororities • Clubs • 
Student Groups Student orgamza · 
lions earn $1.000 · $2,000 . with !he 
easy campus fundr aiser .com three 
hour fundralsing event. No sales 
required. Fundraising dates are fill-
ing quickly, so call today! Contact 
campusfundraiser .com (888) 923 · 
3238 or visit campusfundraiser.com 
CAMP TAKAJO, a boys camp and 
TRIPP LAKE CAMP. a girls camp 
Residential camps loca ted in 
Sommer Job Opportunify 
May through August (p<>ssibly 
for continued employment 
afterwards)• 
Approllimatcly ~ ID 30 houn per 
week. weckda)'L daytime. 
$10 per hour. 
Job involwes light maintenance in 
beating/cooling and floor ~- No 
c11pcrience IIC(lCSNry - will tnio . 
(Reliable transportation nca:sw-y ). 
Also an opponwlity for additional 
hours if you have some cxpcrierx:c 
with using word procalin,J 
aprcadsbeet software and/or web page 
(html) development ( hough such ~ 
upcrience WI·, occesury for the ! 
irnmedlllC job opening), 
For further iDfonnadoo r 10 submi t 
an applicalioo. plcuc call/fule-mail: 
Ricti Cron, Relconlioo Spocia.Jtics 
(~ MI) It 281-i.SOI; 
fu : 2ll -S419; or email: 
ridl.lld l I.com 
Help . Wanted : ·. Cash ier customer 
service for small ·conve nience store 
1n trucking office . Aftemoons TN>//F 
and sorrie morn ing hOurs available 
and Saturdays . Open . 7 a.m.-7 p.m. 
A. Meyers Trucking . Located west 
of Allendale Call 895 -4357 (3-30) 
MOWINO AND LANDSCAPING 
CREW MEMBERS S8-10 . PER 
HOUR APPLY AT DEVRIES LAND -
SCAPE MANAGEMENT , 6439 CEN -
TER JNDUSTRIAL DRIVE . JENI -
SON OR CALL 669~0.500 (3·30) 
FOR SALE 
1994 Toyota Tercel DL. 4 door . 5 
speed , an/Im cassette Air cond1-
11onmg. 1 owner . excellen t cond1t1on1 
$4400 Call 616-399-0777 (4-6) -F 
For sale Red 1997 Grand Prix GTP 
Coupe v-6 Superc har ged . fully 
loaded . 41 ,000 mile and 1n excell ent 
phone . S 18.300 Please con tact 
Katie at 895-6867 (4-6 )-F 
For Sale : 1988 Mercury Tracer High 
Miles. but Yery reliable S800 080 
Ca ll Chris tine 892-6545 (4-6 )-F 
For Sale White leather couch Seats 
3 to 4 people Good cond1t1on 
S60 DO or best offer Please contact 
892 -7218 to pick up your beautiful 
new couch . (4-6) -F 
·94 Blue Tauru s Show . 5-speed 
Loaded with lea ther interio r. power 
windows and lock s. New brakes and 
tires. CD and Tape play er $7300 
080. Call Bnan or Amber al 892· 
8820 (4-6) 
1994 MOBLI E HOME FOA SALE . 
MUST SELL' Great cond1t1on 
Walking distance from campus . 3 
bedroom. 2 bath. Centra l air. walk -in 
closets, skylights. fireplace . built-in 
entertainment center . washer/dryer. 
storage shed. deck . amp le parking 
4 Military ~,-2-+--+--
no-show 
8 Smooth- · 15 
.talking 
12 Sapporo · 18 
sash 
13 Volcano ·s· 
spillover 
14 Make over 23 · 
15 It's sold by ~30--1--+--+---
the yard , 
16 Second ~33-'-+. --
story 
man? 
17 Acknowl· 
edge 
18 Sawbuck 
21 Ad1ect1ve 45 
suffix 1--....--+---+-
22 Grafton ·s 48 
~a l;~;. L-s,__.-1---+--
23 Factory 
26 Lepre-
chaun's 
steps 
27 Future rose 
30 Bridge 
pos1110n 
31 Ont 
neighbo r 
32 Etherea l 
33 Rock 
concert 
need 
34 Computer 
gremlin 
35 He's beside 
himself 
36 401 (k) 
alternative 
37 The lady 
38 Old co,n 
45 Unyielding 
46 Mid-month . 
maybe 
47 Type of 
bucket 
48 Farming 
(Prefix) 
49 Pedicurist's 
prop 
50 Box office 
sign 
51 1nd1cating 
you can ·1 get 
this 
52 Holler 
53 Nearby 
star 
DOWN 
1 Capricorn 
2 Compt!tent 
3 Bearing 
4 No-
holds-barred 
5 Banshees · 
cnes 
6 Watermelon 
shape 
7 Wy oming 
city 
8 Up for 
28 Coffee vessel . 
29 Turn blue? 
31 Meet the 
crite ria 
32 Basmge r's ' 
Baldwin 
9 Jeans-maker 34 Car-front 
Strauss protector 
10 Object of 35 Sculpto r' s 
worship tool 
11 Punch holder 36 Otherw ise 
19 Admon isher's 37 Fishhook 
advice attachment 
20 Predetermine 38 Prejudice 
23 Royal 39 Incite 
insomnia 40 ·1n - penny. · 
cause • 
24 Felon's flight -41 Garfield 's 
25 Nile pal 
snake -42 Acknowledge 
26 Hoosegow 43 Beige 
27 Story of 44 Author 
a lifetime Uris 
This week 's crossword puzzle is sponsored by lbt Lmtt,orn. 
Your business can sponsor f;br LsnttJorn Crossword Puzzle 
for just $25 a week. 
lnd udes Name . Addresss . and Telephone Number Call 89S-2484 i1 interested 
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·GVSU Senior -· : BFA will sho~ca e new . mu ic presents the GVSU Concen 
.~diit,ilion reception .for '.''Tools ·written and _. performed by Band· .and the · new GVSU 
and People:•·. GVSU. fine arts students. 8 ·p.m., April 1, Recital Uni~ersity Band, The University 
students David.Karmann (prints) . Hall, Perfonning Arts .Center. Band will ·mark it, . debut 
and-: Scott: Lull (pain~ng) · will ' . . . • .- . . . performance . wht{ a ·. program 
· · host a reception for:thc public.' .4 · GVSU mu ic tud·en1· James .. in · 1uding fa orite work frorn 
.·::-p:m .-_.to 7 p.m.'. ~p~I ~6, GVSU Allen wiff pre. ent a co'n1po ition· · _both_ band s' ea ons. · 8 p:m,. 
. . · Gall~ry. Pcrfomung ¼ -Center. reci1aJ of . hi own design: The April .J 3. Louis · Armstro~g. 
. • ·· performance will include vocal, Theatre, Perf onning An Center. 
. . ·' GYSU. Mu,sic Department · in trumenfal and. _computerized • 
. ·Con¢en fcaruring_a pcrfor:mance musical. ex.hibitions. 7p.rn.. Music Department Choral' 
' .. _of electro-acoustic music by April 8. Recital Hall. Performing Con·cer1. featuririg lh_e GVSU 
'. .: ·'.students in ·the .niusic technology Arts Center. . nivcrl)jty· Si.agers. The singers 
.. program, The. conccn. will be • will perform G.F. Hander . 
. PtlOlo t,y Adltn Bird 
· . . Reiiowried Poet L.aureate ·, ' < · 
· Robert Pinksy visitecf amp.us 
· , .. · .~st week . :ouring his visit he 
met with local l')igh school and . 
GVSU .. P~ry students. 
1, 
. : held as -pan.of the Student New Miles Cur1i (of WCKS Coronation Anthem No. 4. "Let 
.Music -~Y at GVSU, .4 p.m., fame) wilJ pcrf om1 '1he grcatc t The Hand Be StrengtJ)ened." 
. April 7, ltecital HalJ, Perfonning hit of Larry M Govern and The The program will : include 
· ·: Arts-·Ccnter. Vanishing Souls. a ~eminal early performance by the Festi al 
• · country/rock group. 10 p.rn., Chorale and Varsity Men. 3 
. . , GVSU MtJsi·c Department April . Afterwards Cafe. p.m .. April 16, Loµi Arm trong 
:., _Cpncen . -fea~rin·g the . GVSU * Theatre. Performing Arts Center. 
· Composers · forum. The forum Music Department Concert 
~,,, 
. ~ .. · .. r--.--........ ~---:-~--: 
,· '• ; 
·-.,. . I 
•t.O ··. 2$0 
ne.1work. No progre . will ~ . 
made if 1u·dent ·are nol will. : 
to e en recognize the issues UJJI.'_ • 
. ay. network admini. trator. · c~ . 
. . ... 
. ~.bout. ·. Both par.tfe ~, 
ackn.owledge and under tand, 
. one-em of the .other.:· said B G; 
n,k.a.', C_arplnCo_gnito • . a GY~ - 1 
• tudenr. Nap . ter u. er, ·aijl: 
mernbe( of SAUCe' board ~ -
d_irector. . · · · 
Located: 
0 n th e A II e n d a I e .c a mp us 
ac ro ss · from the watertower 
On Fulton Street in dow n -
town Gr a nd Rap id s 
t 
I 
. i 
I 
i 
